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CONTENIDO: El documento se estructura en dos capítulos. En el primer capítulo, 
se relaciona el aprendizaje adulto o andrología, los cambio en los paradigmas 
educativos, la mediación o facilitación de las TIC tecnologías de la información y 
las comunicación y la situación actual que ha de ser intervenida en el proceso de 
enseñanza de los estudiantes de ingeniería económica en el departamento de 
sistemas de la Universidad Libre sede el bosque Bogotá D.C. 
El  segundo capítulo, se aborda la base teórica en la cual se fundamenta la 
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CONCLUSIONES: El diseño de la estrategia didáctica basada en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del constructivismo cuenta con un sustancial soporte 
teórico y conceptual. La propuesta del diseño de la estrategia  encausada en el 
constructivismo de Ausubel se encamina hacia un aprendizaje significativo de los 
estudiantes de ingeniería económica, enfocado al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Con respecto a las aportaciones de los autores considerados en el primer capítulo 
la andrología presenta características fundamentales para tener en cuenta en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, tales como las razones para aprender algo, 
aprender a través de la experiencia, la solución de problemas, la simulación como 
estrategia de aprendizaje y la evaluación inmediata. 
El diseño de la estrategia didáctica involucra cambios en la educación tradicional 
donde el profesor es el centro del conocimiento, por uno en el cual el estudiante es 
un sujeto activo y responsable de su aprendizaje. 
Adicionalmente, la aplicación de las herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación a través de la aplicación del software Cmaptools 
caracterizan el desarrollo de la estrategia didáctica. De otra parte el trabajo 
colaborativo es una premisa fundamental en el diseño, junto con los procesos de 
innovación a través de los resultados obtenidos en la construcción de los mapas 
conceptuales y las diferentes aplicaciones realizadas en los mismos, que van 
reflejando los aprendizajes significativos por parte de los estudiantes  
Las tareas propuestas en la investigación han sido desarrolladas y la investigación 
ha hecho un aporte importante a la investigación de la didáctica en educación.   










La responsabilidad social de quienes se encuentran involucrados en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje pasa por actuar de manera acorde con los cambios 
experimentados y hacerse participes actuantes  en los nuevos paradigmas 
educativos  
De acuerdo a la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI1  
“La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las 
nuevas oportunidades, que abren las tecnologías, que mejoran la manera de 
producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá 
garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los 
sistemas de enseñanza” En este aspecto la responsabilidad social de las 
instituciones educativas del orden superior es una prioridad en cuanto a la 
pertinencia en el contexto educativo. 
En otro de sus apartes se lee “En un mundo en rápido cambio, se percibe la 
necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que 
debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los 
países, reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para 
acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una renovación 
de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han 
de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con 
los más amplios sectores de la sociedad.”  
Esta declaración  pone de manifiesto el cambio de paradigma en cuanto a la 
relación estudiante- profesor, haciendo que este último sea un facilitador mientras 
que el estudiante sea el responsable de su aprendizaje.   
                                            







Adicionalmente acordes con los nuevos paradigmas del proceso enseñanza - 
aprendizaje, “puede ser necesario reformular los planes de estudio y utilizar 
métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de 
las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos 
y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos 
prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 
crítico. La pedagogía y la didáctica toman relevancia en los actuales momentos y 
hacia futuro  de manera que se convierten en  piedras angulares del nuevo 
proceso enseñanza – aprendizaje. 
De otra parte “Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos 
materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de 
examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de 
comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad.”  
Las estrategias didácticas tienen vigencia en la medida que facilitan y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales deben estar  en constante 
validación acorde con los cambios en la sociedad y en los agentes que intervienen 
en ella. 
Con respecto al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
financieras y la ingeniería económica ,el trabajo ha tenido en consideración 
aspectos fundamentales investigados en aportes de diferentes autores, entre 
otros; En el trabajo “Innovar el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
matemáticas financieras” de Arturo García Santillán 2 cuyo objetivo era medir el 
grado de percepción de 36 estudiantes de posgrado de matemáticas financieras, a 
quienes se  adiciono en la asignatura el diseño de simuladores. Planteando la 
hipótesis, que al aplicar herramienta que simulen situaciones del entorno 
financiero, permiten un mayor acogimiento de los estudiantes hacia las 
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matemáticas financieras y los resultados obtenidos permiten inferir la situación 
propuesta en la hipótesis. Para García Santillán  los factores  problemicos  que 
identifico en su contexto los resumió como “Complicación en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la materia, aversión y desinterés, materia que genera 
dudas constantes, monólogos del profesor y poca interacción “estos factores 
sirvieron de punto de partida en los cambios en la enseñanza de matemáticas en 
general en la Universidad Cristóbal Colon Ubicada en Veracruz México. Otro factor 
incidente en el cambio es respecto a los requerimientos del sector empresarial de 
manera que la asignatura matemáticas financieras sea incluida en el currículo. 
De otra parte en  el trabajo de  Lewis ( 2007) pondera la utilización de las hojas de 
cálculo , e incentiva a los profesores en el uso de esta herramienta por cuanto 
permite desarrollar en el estudiante habilidades tales como “ Organizar datos 
(ordenar, generalizar, comparar, y resaltar los elementos claves); resaltar 
diferentes tipos de gráficas  en la interpretación y análisis; utilizar gráficas para 
reforzar el concepto de porcentaje; utilizar elementos visuales concretos con el fin 
de explorar conceptos matemáticos abstractos ( inteligencia visual y espacial); 
descubrir patrones; comprender conceptos matemáticos básicos como conteo, 
adición y sustracción; estimular las capacidades mentales de orden superior 
mediante el uso de fórmulas para responder a preguntas condicionales del tipo “ 
sí.. Entonces”; solucionar problemas y usar fórmulas para manipular números, 
explorar como  que formulas se pueden utilizar en un problema determinado y 
como cambiar las variables que afectan el resultado.”( Lewis,Op.cit) 
Una de las aplicaciones de las Tic se refleja en los simuladores financieros. Un 
simulador, es un proceso mediante el cual al combinar el hardware y software a 
través de algoritmos de cálculo se sustituyen  situaciones de la vida real por 
situaciones adaptadas, la cuales permiten desarrollar habilidades, acciones o 
competencias, para actuar  situaciones de la vida real con mayores  grados de 
eficiencia y eficacia. En el caso específico de las matemáticas financieras se debe 
partir desde la comprensión, posterior desarrollo y finalmente el entendimiento de 






Utilizando el programa de Excel se puede diseñar un simulador como producto útil 
para los estudiantes, y demostrar que a pesar que las matemáticas sea una 
asignatura más rechazadas por los estudiantes, el uso de las tecnologías de la 
información las comunicaciones es un aspecto determinante en el agrado y 
aceptación hacia las matemáticas por parte de los estudiantes.  
En “ The nacional Council of Teacher  of Mathematics” (citado por Murillo,1997) se 
considera que las Tic ayuda a los alumnos en el desarrollo de la capacidad para 
resolver problemas ,acceder a conceptos, explorar, desarrollar y reforzar 
conceptos que incluya estimaciones, aproximaciones y cálculos y descubrir 
modelos. El uso de la simulación en el proceso enseñanza - aprendizaje de 
acuerdo con Abello, López  Sara (2003) permiten al estudiante ambientarse a 
situaciones  próximas a la realidad de manera que se realicen repeticiones para 
experimentar su aprendizaje.  
La Universidad Nacional de Colombia ha venido desarrollando ayudas a través de 
ambientes virtuales en la asignatura de Ingeniería Economía y Finanzas, como 
material de apoyo conducente a mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes. Utilización de Herramientas virtuales en la enseñanza de Ingeniería 
Económica  Finanzas 3 
En primer término se apropian las herramientas virtuales, posteriormente se 
implementas en las asignaturas de ingeniería económica y Finanzas , 
seguidamente se hace énfasis en el tipo de materiales a ser desarrollados , 
contenidos de las asignatura, el material de evaluación y los resultados obtenidos 
y su impacto en el desempeño de los estudiantes 
En la asignatura de Ingeniería Económica, en 2004 se inició con el sistema virtual 
WebCt , el cual fue cambiado por el sistema BlackBoard , a través de estos 
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sistemas virtuales se realizaron trabajos, exámenes y La información relacionada 
con los cursos.  
Para el desarrollo de materiales se tienen en cuenta  los contenidos 
programáticos, notas o apuntes de clase, la evaluación. Los elementos 
fundamentales son  contenidos básicos, los ejercicios resueltos, los ejercicios 
propuestos y las ayudas para el manejo de Microsoft Excel.  
Bajo estas condiciones se han elaborado 51 lecciones que pueden ser 
consultadas por los estudiantes durante las 24 horas por internet. Las lecciones se 
centran en seis aspectos fundamentales: matemáticas  fundamentales, Criterios 
de Evaluación, evaluación de alternativas, Flujos de Caja, Costo de Capital y 
Evaluación de Riesgo  
Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia virtual en la asignatura 
de Ingeniería económica permitieron un cambio en el desempeño de los 
estudiantes y concentro la responsabilidad en el aprendizaje en el estudiante de 
manera más autónoma. En conclusión Las herramientas virtuales utilizadas en el 
curso de Ingeniería Económica genero mejoras significativas en las capacidades 
de los estudiantes, permiten mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 
La aparición del Sistema europeo de Créditos (ECTS), ha permitido cambios 
fundamentales en la educación superior, dando una mayor relevancia al 
estudiante en la autonomía y el proceso de Enseñanza - aprendizaje. 
A continuación se presenta  una experiencia de la Universidad Pablo de Olavide 
en España con respecto a “La utilización de la plataforma webct en la asignatura 
de matemáticas financieras4en donde se combina la educación tradicional y el uso 
de herramientas virtuales. La WebTV presenta las posibilidades de combinar 
diversos factores en ambientes virtuales entre otras herramientas de organización, 
herramientas de comunicación, actividades del aprendizaje del estudiante, 
herramientas del contenido, herramientas de estudio. Para ello cuenta con la 
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participación del diseñador de materiales a utilizar en el curso, insertar contenido, 
elaboración de páginas Web, documentos de texto, archivos gráficos, y los medios 
de interacción entre los estudiantes y el profesor.  
 
La asignatura de matemáticas financieras requiere de permanente esfuerzo por 
parte del estudiante, la aplicación en la vida real,  el carácter anual en el plan de 
estudios, permiten valorar la importancia en los estudiantes el manejo de la 
asignatura y facilita un seguimiento específico a lo largo del curso, respecto al 
conocimiento que va adquiriendo el estudiante.  
De otra parte las tutorías personalizadas permiten establecer relaciones de 
confianza entre profesor y estudiante que faciliten la comprensión y compromiso 
del estudiante hacia temas que considera de mayor  dificultan, mejorando la 
concepción y percepción de la asignatura y su importancia en los diferentes 
escenarios donde desarrolle su actividad profesional futura.  
Con respecto al trabajo autónomo del estudiante, este aspecto es fundamental en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. En la plataforma WebCT se encuentran 
materiales e información , guías, datos básicos, calendarios, temarios, problemas , 
practicas informática,, horarios , convocatoria de exámenes, enlaces,  trabajos 
complementarios . 
Este tipo de materiales y de información puede ser manejada por el estudiante de 
acuerdo a sus tiempos, dedicación y motivación, de esta manera los resultados del 
trabajo autónomo se reflejan en el rendimiento académico. Los resultados 
obtenidos por la Universidad de Oriente, caso de estudio: Unidad experimental de 
Puerto Ordaz de la implementación de la Plataforma WebCT en la asignatura de 
matemáticas Financiera, Se midieron a través de la elaboración de un cuestionario 
de 9 preguntas realizadas a 136 estudiantes. Se concluye que para los 





La Universidad de Oriente de Puerto Ordaz en Venezuela Observo que un 
significativo número de estudiantes no asiste con regularidad  a la asignatura de 
Matemáticas Financiera, por lo tanto reprueban la asignatura.  
 
Para dar respuesta a la problemática realizo el trabajo “Diseño de un software 
educativo como estrategia de aprendizaje significativo para la cátedra 
matemáticas financieras”5 
La unidad Experimental  de la Universidad, realizo una investigación con la 
finalidad de desarrollar un software educativo  para la asignatura de Matemáticas 
Financieras, con el propósito de, mejorar los rendimientos académicos de los 
estudiantes involucrados en el programa. Finalmente se concluyó que un gran 
porcentaje de los estudiantes de la asignatura de matemáticas financiera, 
encuestados, consideran  que el diseño de un software para la asignatura ayudara 
a mejorar el rendimiento académico. 
“El software educativo” son programas de computación realizados con la finalidad 
de ser utilizados como facilitadores del proceso enseñanza y consecuentemente 
del aprendizaje”  De lo anterior surgen interrogantes tales como “  ¿ Cuál es la 
disponibilidad que los alumnos de la cátedra Matemáticas Financieras dedican 
efectivamente a la asistencia y estudio de sus contenidos ; Cuales son las 
expectativas de los estudiantes, respecto a la aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación? ; ¿ Cuáles son las necesidades cognitivas de los 
estudiantes de la cátedra para un uso óptimo del software educativo? ; ¿ cuáles 
deben ser los aspectos técnicos a considerar para el diseño el software educativo? 
; ¿ cuál será la estructura de los contenidos programáticos de la asignatura que se 
emplearan en el diseño? “ . Para dar respuesta a estos interrogantes la 
Universidad de Oriente de Puerto Ordaz condujo la investigación con la finalidad 
de diseñar un software educativo para la asignatura de Matemáticas Financiera. 
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Los resultados obtenidos permiten inferir  que el uso de un software educativo, en 
el que se apliquen las nuevas tecnologías de la información  la comunicación, 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, al permitir al estudiante participar 
de manera activa en su formación académica.  
 
En conclusión El método utilizado actualmente no es pertinente para el 
aprovechamiento académico de estudiantes quienes no pueden asistir con 
regularidad a tomas las clases de Matemáticas Financieras. Por ende dichos 
estudiantes requieren de la utilización de un software educativo para mejorar las 
habilidades y competencias para abordar de mejor manera su intervención en el 
proceso de aprendizaje de la asignatura del estudio. 
Un estudio realizado en la Facultad de educación y desarrollo humano de la Sultan 
Idris Educaction University en Malaysia, titulado “Integration of spreadsheet into 
the teaching and learning of financial mathematics” 6 , establece que los  
estudiantes de pregrado enfrentan dificultades en matemáticas financieras 
básicas, y esta debilidad se evidencia en el desarrollo de ansiedad hacia las 
matemáticas.  
El proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas financieras nunca ha 
sido tarea fácil. Con la llegada de la tecnología moderna digital, esta ha sido una 
circunstancia positiva en dicho proceso. La hoja electrónica fue desarrollada 
especialmente para utilización en  los negocios, pero con la innovación de los 
educadores de matemáticas, su uso se ha es tendido convirtiéndose en una 
herramienta pedagógica. 
La hoja de cálculo puede ser usada para mejorar el aprendizaje de matemáticas 
financieras, para esto se requiere conocer los conceptos y conocimiento de la 
tecnología, la pedagogía y los contenido, además  de los conocimientos de los 
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profesores de matemáticas, la secuencia y el conocimiento previo en matemáticas 
basado en las teorías cognitivas.  
Con la llegada de los computadores el proceso de enseñanza – aprendizaje ha 
traído grandes cambios. Gran número de personas consideran que el computador 
brinda beneficios en el proceso  enseñanza- aprendizaje de las matemáticas, 
porque a través el computador, muchos conceptos difíciles de entender pueden 
ser visualizados y facilitar el aprendizaje de las matemáticas.  
Un aspecto importantes de la introducción de la tecnología digital en la educación 
no es la tecnología por sí misma, sino porque la tecnología ayuda en el proceso 
enseñanza – aprendizaje Earle, R. S. 7 Traducción “La integración tecnológica no 
es acerca de la tecnología, Esta es primeramente acerca de los contenidos y la 
efectividad de las prácticas de instrucción.  
La tecnología envuelve las herramientas con las cuales nosotros llevamos el 
contenido e implantamos las prácticas en el mejor camino. Su foco debe ser sobre 
el currículo y el aprendizaje. La integración es definida no por la cantidad de tipos 
de tecnología usada sino por cómo? y por qué ? Esta es usada “ 
Para ser exitoso en la integración de la tecnología en la enseñanza de las 
matemáticas, es esencial conocer la noción de tecnología, pedagogía y 
conocimiento del contenido. Varios investigadores reconocen que los 
computadores son herramientas cognitivas y eso no implica inteligencia que 
posean un computador, pero el uso de sus herramientas puede extender las 
capacidades de quienes los utilizan. Esta herramienta no debe ser vista como un 
soporte pero si como una tarima. 
La hoja de cálculo se puede convertir en una herramienta pedagógica  cognitiva 
para ayudar para cambiar el foco del salón de clase centrado  en el profesor, por 
uno que este centrado en el aprendizaje, abierto a la investigación, dialogo, el 
pensamiento creativo, con activa participación de quienes aprenden. El uso de la 
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hoja de cálculo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas 
financieras está destinado para ser usado como una herramienta pedagógica 
cognitiva.  
Las hojas de cálculo pueden ser usadas para tabular funciones, graficar funciones, 
Analizar estadísticas, simulaciones financieras, en todos los casos se requiere 
experticia de quien la maneja. Adicionalmente el uso de las hojas de cálculo 
incentiva las habilidades de pensamiento, facilita la resolución de problemas, para 
ello se requiere el mejor conocimiento de las herramientas que desarrolla la hoja 
de cálculo. Para Lim,K.8 hay una deficiencia significativa en el uso de hojas de 
cálculo , Una proporción significativa de estudiantes quienes cuentas bajas 
competencias en el uso de hojas de cálculo al ingresar a la universidad.  
Los estudiantes quienes desarrollan conocimientos prácticos con esta herramienta 
mientras se encuentran estudiando en la universidad, tienen habilidades valoradas 
en el mundo de los negocios. Para Kyng & Taylor9 con respecto a los estudiantes 
que obtuvieron un grado profesional y la oferta de trabajo, los cursos de las 
universidades deberían incluir entrenamiento en el uso de las hojas de cálculo.  
La propuesta se enmarca en la necesidad de que los estudiantes tengas 
habilidades en el uso de la hoja de cálculo, como requerimientos en sus trabajos 
futuros. La hoja de cálculo debe ser integrada en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje no solo porque es una herramienta útil, sino por su importancia como 
herramienta pedagógica que mejora el proceso de enseñanza- Aprendizaje de las 
matemáticas financieras, En orden de integrar este suceso dentro del currículo, un 
modelo y teorías de enseñanza-aprendizaje son empleadas. En enfoque consta de 
tres etapas, lectura, tutorial y la implementación la hoja e calculo integrada dentro 
del proceso de enseñanza – aprendizaje de matemáticas financieras. 
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Un estudio aparecido en Asian Social Science en Marzo de 2008, cuyo título es 
graduates’ use of spreadsheet tools in learning and applying financial 
mathematics 10  resalta la importancia de las hojas de cálculo en  la práctica 
industrial, muchos cálculos financieros y estadísticos se hacen usando las hojas 
de cálculo.  
En la Universidad el proceso tradicional de enseñanza- aprendizaje en 
matemáticas financieras se hace con lápiz y papel  para algún cálculo se utiliza la 
calculadora. El enfoque tradicional puede ser una barrera para el aprendizaje de la 
teoría financiera para muchos estudiantes. Esta investigación se centra en el uso 
de hoja de trabajo y otro software en el lugar de trabajo para recientes graduados, 
para medir si las habilidades fueron aprendidas en la Universidad o en el trabajo, y 
el tipo de software requerido para los empleados del sector financiero.  
Aquel trabajo también investiga acerca de las opiniones y actitudes de los 
egresados con respecto al uso de la hoja de cálculo y software en la enseñanza 
de matemáticas financieras y actuariales. La propuesta busca considerar los 
nexos entre el aprendizaje y trabajo para determinar si el currículo debería ser 
revisado, en orden de mejorar el aprendizaje de la teoría financiera  y mejorar en 
los graduados las habilidades y su aplicación en el lugar de trabajo. Las 
matemáticas financieras son usadas con múltiples propósitos: Para tomar 
decisiones financieras, valoración de los contratos financieros, medir las 
condiciones financieras de las instituciones financieras. 
Una visión muestra el uso de los computadores en la asignatura de algebra y otros 
programas de software han sido extensivamente investigados a nivel universitario, 
los dos con respecto al valor de estos como herramientas de aprendizaje de las 
actitudes de los estudiantes hacia su uso. Desde el punto de vista pedagógico los 
investigadores han encontrado valor en el uso de computadores para hacer 
complejos cálculos que antes se hacían a mano.  
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Un número de estudios se ha focalizado en el uso de programas de software para 
la enseñanza en cursos universitarios en matemáticas, estadística, ciencias y 
ingeniera. Algunos de estos estudios son preocupantes con las actitudes de los 
estudiantes a la introducción de un software desconocido en los cursos en la 
universidad, mientras otros estudiantes están preocupados con el valor 
pedagógico, es decir los pros y  los contras de programas de software como 
herramienta de aprendizaje.  
Estas preocupaciones son presentadas en el estudio de Stewart, Thomas and 
Hanna (2005) 11 el encontró que los estudiantes caen en cuatro tipos o grupos. 1 
un grupo abiertamente opuesto al trabajo por computador, porque ellos creen que 
la realización  de problemas a mano benefician su educación más que confiar en 
los computadores. El grupo 2  no tenía esos escrúpulos sino falta de habilidad 
para usar el software  y conocer todas sus ventajas, de esta manera hacer uso 
limitado del mismo. El grupo 3 Tenia pobres habilidades matemáticas pero daba la 
bienvenida a la posibilidad de usar el computar para hacer cálculos que ellos 
consideraban tenían un alto grado de dificultad.. El grupo 4 encontró que usar 
computador ayuda a entender conceptos porque ellos no estaba distraídos por los 
amplios procesos de hacer cálculo a mano y estar mejor habilitado para el proceso 
de resolución de problemas como un todo.    
Otros estudios se han concentrado  en las actitudes de los estudiantes en la 
introducción de la tecnología computacional dentro de los cursos de matemáticas. 
Cretchley and Galbraith (2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Tomando en referencia el contexto pormenorizado descrito en las páginas 
anteriores  se describe a continuación los aspectos fundamentales que dan la 
razón de ser de la investigación que nos ocupa: 
El problema científico; Los estudiantes carecen de estrategias de aprendizaje 
facilitadas por las TIC en la asignatura de Ingeniería de económica lo que genera 
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un bajo rendimiento académico   
El Objeto de investigación; estrategias de aprendizaje de la asignatura de 
Ingeniería Económica  
El Objetivo General; Facilitar el aprendizaje de la asignatura de ingeniería 
económica  de los estudiantes del programa de sistemas de la Universidad Libre a 
través de las TIC.. 
El Campo de acción; Estrategias de aprendizaje de la asignatura de ingeniería 
económica para estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Libre. 
Tareas científicas: 
 Establecer como las Tic facilitan el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de Ingeniería Económica del programa de sistemas de la 
Universidad Libre.  
 Diseñar  la estrategia de aprendizaje 
 Presentar a consideración de un grupo de expertos el diseño de la 
estrategia resultante de la presente investigación. 
 
Los métodos utilizados en la presente investigación son los teóricos, el análisis y 
la síntesis; la deducción y la abstracción adicionalmente modelación y consulta a 
expertos  y los empíricos una encuesta on-line 
El análisis permitió valorar la pertinencia de las diferentes teorías que sirvieron de 
base en el desarrollo del trabajo 
La síntesis facilitó la concreción de los aspectos fundamentales que podían ser 
aplicados, ajustados, o adaptados al trabajo acorde con el contexto en que se 
originaban. 
La abstracción  permitió inferir conceptos, aportes de investigaciones que nutrían 





La deducción facilito el proceso de acoger hechos o sucesos que evidenciaron 
circunstancias muy similares a las del presente estudio. 
La modelación permitió explicar situaciones de la realidad, permitiendo relacionar 
la estrategia didáctica propuesta y la mediación de las Tic en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
La encuesta facilito el reconocimiento de las variables fundamentales en la 
mediación de las Tic en el proceso enseñanza – aprendizaje, así como percibir en 
los estudiantes aspectos útiles para el desarrollo del trabajo. 
La consulta a grupo de expertos facilito el proceso de retroalimentación con 
respecto a la estrategia didáctica. 
El trabajo de Investigación se estructuro de la siguiente manera: Introducción, 
Capítulo I, Capitulo II, Conclusiones Generales, Bibliografía y Anexos.     
La novedad científica de la investigación se evidencia en la creatividad de la 






1. MEDIACIÓN DE LAS TICS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  
1.1. LA ANDRAGOGÍA Y SU FUNDAMENTACIÓN EN EL APRENDIZAJE 
La teoría de la Andragogía cuyo precursor Malcolm  Knowles desarrolla para 
explicar  de manera específica las características fundamentales en el aprendizaje 
adulto, entre otras las que hacen referencia al autoaprendizaje, autodirección y la 
responsabilidad asumida por un individuo en la toma de sus decisiones.  
La andrología se basa en los  siguientes postulados para encausar el aprendizaje 
en los adultos: (1) Los adultos necesitan conocer por qué ellos necesitan 
aprender algo.12 Esta afirmación confirma que la naturaleza del individuo adulto, 
está en constante proceso de reflexión, explicación y que todos sus actos y 
actividades deben estar motivadas, es decir, justificados, que aquello que 
interiorice pueda ser procesado, cotejado y obedezca a, sus necesidades, 
inclinaciones, gustos y expectativas.   (2) Los adultos necesitan aprender 
experiencialmente.13 Toda relación con el entorno, ya sea familiar, laboral, social, 
etc. Va haciendo mella, dejando huella en su formación, en la forma de ver la 
información, en su forma de actuar, quiere decir esto, que la acción, que la 
interacción, que la vivencia, incrementan las posibilidades de aprendizajes 
significativos. 
 (3) Los adultos se aproximan al aprendizaje como una situación de 
resolución de problemas.14 Cuando el individuo adulto está en capacidad de dar 
solución a una problemática, ya sea esta del orden familiar, laboral o educativa ,su 
autoestima alcanza mayores grados de aceptación, satisfacción y motivación , 
incentivando la adquisición de nuevos conocimientos , los cuales aumentan su 
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capacidad de interpretación, análisis y argumentación, potencializando las 
herramientas e instrumentos con los cuales pueda resolver  una situación 
problemica     (4) Los adultos aprenden mejor cuando los tópicos son 
evaluados inmediatamente.15 El estudiante adulto siempre está en confrontación 
con lo que siente, con lo que piensa, con lo que sabe, con lo que sabe hacer y con 
lo que hace saber , en este orden de ideas , dicho individuo quiere cotejar en todo 
momento su acción , su actuación, con respecto a unos derroteros, estándares , a 
una prueba , de manera que se esté realimentados a todo instante , como  forma 
de autoevaluación para solidificar su personalidad.  
Adicionalmente la teoría de la andragogía significa que la instrucción para adultos 
necesita focalizarse más sobre los procesos y menos sobre el contenido que está 
siendo enseñado, privilegiando el aprendizaje integral, de esta manera el 
estudiante experimenta desde la globalidad, la generalidad, la abstracción, 
facilitando  la construcción de esquemas mentales de mayor grado de 
complejidad, lo que permite fortalecer la capacidad de razonar, de objetivizar y 
conducir a un conocimiento superior.  
Con bases en la teoría de la andragogía, en el aprendizaje adulto se pueden 
combinar una serie de estrategias tales como estudio de casos, cuya finalidad es 
familiarizar al estudiante con una serie de variables que se comportan  de una u 
otra manera al simularse  y que en una situación real sirven de referencia o de 
inspiración para dar solución a una problemática existente. juego de roles, Es una 
situación dinámica en la cual las personas involucradas juegan un papel 
protagónico en los diferentes escenarios donde se articula una situación, esta 
juego permite conocer cómo actúa un sujeto determinado en una situación dada , 
lo que sirve de guía, de referencia, de ilustración, de confrontación ideológica. 
Como resultado de este tipo de actividad  se propicia el dialogo, la interacción, la 
cotejación de argumentos y el posicionamiento de información con un valor 








agregado mayor al de los conocimientos previos. Simulaciones, esta actividad 
propicia la integración de información, la cual se alimenta de lluvia de ideas, de 
mapas mentales, en aras de establecer las variables, su comportamiento y sus 
efectos en un hecho o fenómeno en estudio. Adicionalmente permite la discusión , 
la exposición de diferentes puntos de vista y la obtención de diferentes respuestas 
cada una de estas  motivada  por interpretaciones, análisis y argumentaciones, 
bajo ópticas disímiles .autoevaluaciones , Una vez que una persona se encuentra 
en un proceso de afianzamiento de su personalidad , es decir, como adulto , ya 
goza de criterio para asumir responsabilidades  consigo mismo y con quienes 
comparte y está en capacidad de autoevaluarse con respecto a su desempeño, ya 
sea a nivel laboral, educativo, etc. De esta manera afianza su relación con el 
entorno, se interioriza y valora sus actuaciones. 
1.2. CAMBIOS EN EL PARADIGMA EDUCATIVO  
La única constante reconocida en los actuales momentos en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, es el cambio en los paradigmas educativos, de acuerdo 
con Kunn en su publicación “La  estructura de las Revoluciones científicas”, 
considera que se está involucrado en un paradigma “cuando un amplio consenso 
de la comunidad científica, acepta los avances conseguidos con una teoría, 
creándose soluciones universales”, en términos menos elevados de consecución 
pero de mayor claridad conceptual , la Enciclopedia Encarta define el paradigma 
como “si se demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces se 
produce una  revolución científica y se crean nuevos paradigmas”, en este orden 








Tabla 1 Cambios en el Paradigma Educativo 
Paradigma anterior Paradigma  actual 
Fuertes restricciones de calendarios 
y de horarios, actividades fijas en 
tiempo  y espacio. 
Significativa flexibilidad, no hay 
limitación de espacio y tiempo, el 
proceso de desarrolla desde cualquier 
lugar, en cualquier tiempo 
Centrado en aprendizaje, en el sujeto 
que aprende, enseñanza 
personalizada 
Enseñanza variable – aprendizaje 
personalizado 
Modelo “ uno a muchos” un profesor 
que sabe y “dice” y muchos 
estudiantes que no saben, escuchan, 
copian, repiten y se supone que así 
aprenden 
Modelo “muchos a muchos” todos 
buscan, trabajan, se aportan entre sí. El 
profesor tiene la posibilidad de tener un 
papel más activo 
Un profesor que se dedica 
fundamentalmente a la transmisión 
de contenidos 
Un profesor: productor de medios de 
enseñanza, gestor y facilitador de 
recursos de aprendizaje, gestionador de 
aprendizajes personalizados 
Esencialmente pasivo, 
conocimientos dados, modelos 
simples, reproducciones 
memorísticas 
Se requiere aprender a gestionar la 
información y el conocimiento, 
aprendizaje activo y colaborativo. 
diversidad de modelos y aprendizaje 
significativo 
Fuente: www.sidar.org 
1.3. APORTES DE LA UNESCO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS TIC 
COMO FACILITADORAS DEL PROCESO ENSEÑANZA -APRENDIZAJE 
La Conferencia  Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI (Unesco 
1998) 16 consagro como temas de gran relevancia en el desarrollo de la Educación 
Superior,  la pertinencia, la gestión, la calidad y el financiamiento. Los modelos 
educativos deben estar centrados en el estudiante y en su aprendizaje activo, 
reconociendo que los profesores y los estudiantes son los protagonistas de la 
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educación superior. Además de  estimular la innovación permanente en los planes 
de estudio y los métodos de enseñanza-aprendizaje. 
En junio 2003 en Paris,   una reunión de consulta para evaluar las directrices de la 
conferencia del año 1998,  elaboro un informe titulado “Reformas e innovaciones 
en la educación superior en algunos países de América Latina y el Caribe, 1998-
2003” Cabe resaltar entre otros el uso de nuevas tecnologías de comunicación e 
información para mejorar la docencia e investigación, proyectos de cooperación 
entre la educación superior y el sector productivo.  
Se resalta la importancia de la pedagogía en la educación universitaria, facilitando 
la  renovación  en los procesos de enseñanza- aprendizaje, enfatizando en que el 
aprendizaje es responsabilidad del estudiante  cambiando el rol del profesor como 
facilitador del aprendizaje del estudiante,  dicho aprendizaje se desarrolla durante 
toda la vida.      
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (Unesco 2009)17 cataloga a la 
Educación Superior como un bien público y por ende responsabilidad de todos los 
miembros de la sociedad entre otros y de manera específica de los Gobiernos, las 
Empresas, las Universidades, los Profesores, los Estudiantes.  
Por ende la Educación Superior debe propiciar  la investigación, la Innovación y la 
creatividad, en la construcción de una sociedad del conocimiento, en tópicos 
sociales, económicos, científicos y culturales. Estableciendo dentro de sus 
funciones primordiales la investigación, la docencia y la proyección social, en un 
marco de autonomía y de libertad académica para promover el pensamiento 
crítico. Para el mejoramiento de la calidad educativa las instituciones deben aunar 
esfuerzos en aspectos tales como; investigación educativa, renovación en los 
métodos didácticos, el rediseño curricular   y la elaboración de textos y materiales.  
América latina y el Caribe debe concientizarse que ha llegado el momento de la 
reinvención de la Universidad, para estar a la altura de los requerimientos del siglo 
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XXI, es decir ingresar a la sociedad del conocimiento , la información y el 
aprendizaje continuo enmarcado en los procesos de apertura, globalización y de 
tratados de libre comercio.  
El cambio en la Universidad Latinoamericana debe conducir a nuevos desarrollos 
educativos, producción y transferencia del conocimiento y aprendizajes,  
consolidar alianzas con todos los entes involucrados en el proceso educativo a 
nivel superior. 
En el estudiante se debe incentivar el pensamiento crítico, independiente y la 
capacidad para aprender para toda la vida, estimulando la innovación y la 
creatividad de manera que esté en capacidad de satisfacer las necesidades más 
sentidas de la sociedad, proporcionar bienestar a la sociedad con la aplicación de 
la ciencia y la tecnología.  
En la publicación de 2013 por la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) 18  , considera como derecho 
fundamental el acceso a una educación de calidad, para enfrentar los nuevos 
paradigmas del siglo XXI. El desarrollo de las  TIC (tecnologías de la información  
la comunicación), han venido demandando cambios sustanciales en las prácticas 
educativas y en los contenidos para enfrentar una nueva sociedad del 
conocimiento.  
Esto conlleva cambios en las estrategias pedagógicas que conduzcan a la 
incorporación de las TIC en los currículos educativos y hasta el aula de clase , 
involucrando a todos los responsables en el proceso educativo  en el 
conocimientos de las TIC como facilitadoras y de esta manera potencializar  
mejoras en la calidad educativa, la cual es uno de los pilares sobre los cuales se 
debe sustentar la educación en el siglo XXI , la publicación hace énfasis en “ La 
experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de 
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América Latina y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado poco efecto en 
la calidad de la educación. Parte de ello se explica porque la lógica de 
incorporación ha sido la de la “importación”, introduciendo en las escuelas 
dispositivos, cables y programas computacionales, sin claridad previa acerca de 
cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, que estrategias son las 
apropiadas para alcanzarlos, solo entonces, con que tecnologías podremos 
apoyar su logro.  
El resultado es que las tecnologías terminan ocupando un lugar marginal  en las 
prácticas educativas, las que siguen siendo relativamente las mismas que había 
antes de la inversión. La falta de evidencia sobre el efecto de las tecnologías se 
relaciona también con las limitaciones que tienen los propios sistemas de medición 
de la calidad, fundamentalmente restringidos a test estandarizados en algunas 
materias” Un claro horizonte pedagógico , con objetivos definidos que entrelacen 
el currículo educativos, los nuevos métodos académicos , y pertinentes con el 
proceso enseñanza – aprendizaje , son premisas a priorizar en el uso de las 
tecnologías de la información  la comunicación como facilitadores del proceso 
educativo. El estudio de la publicación dimensiona dos aspectos fundamentales en 
el nuevo paradigma educativo en América Latina y el Caribe de una parte la 
renovación de las prácticas educativas  las estrategias relacionadas con la 
medición de los aprendizajes.  
1.4. ANÁLISIS DIVERSOS AUTORES Y SU ACERCAMIENTO A LAS TICS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Los sistemas educativos han venido evolucionando en los últimos tiempos , desde 
unos que favorecían a una sociedad industrial a otros que deben preparar a una 
sociedad del conocimiento, Los estudiantes deben prepararse para ubicarse en el 
mercado laboral en trabajos que hoy no existen , de manera que continuamente 
sus conocimientos y habilidades deben ser potencializados con nuevas 
competencias en habilidades en el manejo de información, comunicación, 
resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, 






Los cambios de la educación tradicional encuentra barreras de actividades,  ritmos 
de los nuevos estudiantes cuyas características son  diferentes en cuanto a su 
forma de acceder a la información , pues estos cuentan con medios para acceder 
a información digitalizada, imágenes en movimiento , música , realizan múltiples 
tareas simultáneamente entre otras. 
La introducción de las Tic en las aulas pone en evidencia la necesidad de una 
nueva definición de roles, especialmente, para los estudiantes y los profesores, los 
primeros gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía 
y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de 
su rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbre, 
tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la 
institución Escolar (Lugo 2008)  
Las Tic favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas, haciéndolas más 
pertinentes y eficaces, lo que puede afectar el desempeño académico y 
potencializar experiencias de aprendizaje que permiten mejoras con respecto a las 
prácticas tradicionales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. De otra parte 
las Tic son fuente facilitadoras de la evaluación de los aprendizajes, en cuanto al 
seguimiento de los aprendizajes de cada estudiante, de los docentes y del sistema 
educativo, esta fuente sirve de base para la toma de decisiones en materias  
pedagógicas, en análisis de resultados de la gestión de los aprendizajes, con 
aplicaciones con mayor periodicidad, menores costos y mayor oportunidad.      
“Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y por lo tanto 
una propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que el poder de la 
tecnología por sí sólo va a conseguir que los viejos procesos funcionen mejor. Su 
uso debe servir para que las organizaciones sean capaces de romper los viejos 
moldes y creen nuevas formas de trabajo y funcionamiento. El planteo debe ser 





no sólo cómo poder usarlas para mejorar aquéllas que ya hacemos.” (Minian 
1999) 
La utilización de las Tic permite la reducción  de costos en cuanto a la relación 
beneficios obtenidos con respecto a la utilización de recursos. Adicionalmente, la 
utilización de herramientas facilitadas por las Tic disminuye esfuerzos de parte de 
los estudiantes para alcanzar objetivos que serían más dispendiosos bajo otras 
alternativas. De otra parte las Tic pueden incrementar las posibilidades con 
respecto a la variabilidad de las alternativas como estrategias en cuanto a 
cantidad y calidad y su aprovechamiento en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.   
Una manera de conocer algunos de los beneficios de las Tic, se puede percibir 
citando a Cabero 2002 "posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, 
utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de esta 
forma, superar las limitaciones espacio-temporales que la comunicación presencial 
introduce, deslocalizar la información de los contextos cercanos, facilitar que los 
alumnos se conviertan en constructores de información, construir entornos no 
lineales sino hipertextuales de información donde el estudiante en función de sus 
intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los usuarios del 
sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación de 
entornos colaborativos para el aprendizaje." 
En los procesos de interactividad con el uso de las Tic, se presenta además un 
proceso de exploración en la cual todos los involucrados, indagan, profundizan y 
someten a consideración de sus pares sus logros o  sus alcances. Esta dinámica 
permite la retroalimentación como un producto adicional, insumo básico hacia un 
aprendizaje significativo.   
De otra parte la estrategia multimedial  es decir la integración de imágenes fijas, 
móviles, sonidos y textos en una misma aplicación o acción donde se flexibiliza la 
transmisión, la accesibilidad, ofreciendo otro tipo de posibilidades para llegar a 





El uso de las Tic genera un mayor interés hacia el descubrimiento de nuevas 
formas de abordar el conocimiento, y motivación hacia la interacción como forma 
de comunicación más placentera, práctica e instantánea. A través de la interacción 
se acrecienta la actividad intelectual, por cuanto hay más y mayores estímulos 
producto de la relación entre los diferentes agentes sujetos a la interacción.  
Este proceso cimienta un aprendizaje significativo a partir de los errores que se 
van procesando luego de poner en contexto unos conocimientos previos, 
consolidando sus aprendizajes en el proceso de interacción. De otra parte  la 
comunicación entre estudiantes y profesores aumenta, esto genera mayores 
posibilidades para propiciar un proceso de enseñanza –aprendizaje, más  activo, 
comprometido y con un alto sentido de responsabilidad social. Igualmente aparece 
el aprendizaje colaborativo, el cual puede conducir a una sinergia en sus 
resultados que beneficie la consolidación de equipos de trabajo. Otro aspecto a 
considerar es el alto grado de interdisciplinariedad que se consigue con el uso de 
la Tic, donde el proceso enseñanza- aprendizaje se nutre de diversos 
conocimientos, enfoques, y nuevos paradigmas, útiles en la concepción de nuevos 
aprendizajes significativos. 
En términos específicos con respecto a los estudiantes, estos se favorecen al 
relacionarse con las Tic, en requerir menos tiempo para abordar nuevos 
conocimientos, además de la consecución de múltiples recursos educativos y la 
facilidad para personalizar su aprendizaje de acuerdo a sus requerimientos, 
posibilidades y motivaciones.  
Adicionalmente la posibilidad de concientización en los procesos de 
autoevaluación que le garanticen su propio aprendizaje y la medición de sus 
esfuerzos en el logro de sus objetivos. Finalmente el acercamiento a las Tics 
permite a los estudiantes una mayor flexibilidad  en cuanto al trabajo cooperativo, 
en el manejo de la información y su utilización como aportes al conocimiento. 
Con respecto a los profesores el uso de las Tic facilita el contar con nuevas 





aprendizaje, manejo de la diversidad con respecto a su interacción con los 
estudiantes, además permite que los profesores no realicen trabajos repetitivos , 
facilitar el proceso de evaluación ,retroalimentación y control del aprendizaje. Así 
igualmente  las Tic para las profesores son un medio para investigación didáctica 
en el aula, actualización y profundización profesional.   
Dentro de los aspectos negativos el uso de las Tics puede llevar a distracción ante 
tan variada información, dispersión en cuanto a la falta de focalización en la 
temática tratada  y pérdida de tiempo al enfocar el uso de las herramienta de las 
Tics en actividades diferentes al propósito del aprendizaje en que se encuentra 
involucrado un estudiante o un grupo.  
Ante la vasta Información es muchos casos no es fiable y los  aprendizajes son 
incompletos y superficiales. Los diálogos que se realizan con las Tic son muy 
rígidos y en ocasiones la visión de la realidad  es muy parcializada dependiendo 
de la óptica de quien haya procesado la información. De otra parte el exceso de 
información que dificulta la focalización en lo realmente fundamental,  genera 
ansiedad en los agentes involucrados en el proceso , así  como el sentimiento de 
dependencia de los demás con respecto a los logros individuales  que afecta los 
logros y la realización personal.   
En específico para los estudiantes, las desventajas del uso de las Tics, se ubican 
en la adicción que puede conducir a que no reconozcan otros tipos de aprendizaje 
diferente a los que les proporciona el uso de las herramientas de las Tics.  
Adicionalmente al cansancio visual y físico, como el sentimiento de aislamiento 
que experimenta al hacer uso de las Tics. 
Para los profesores el Uso de las  Tics, cuenta con algunas desventajas, tales 
como, el desarrollar estrategias con el mínima esfuerzo, que rutiniza la práctica 
educativa. De otra parte las utilización de la Tics exige de parte de los docentes 
una mayor dedicación absorbiendo mucho de su tiempo lo que hace que se 
presenten desfases con respectos a otras actividades del quehacer en el proceso 






1.5. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE  SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SEDE 
BOGOTÁ 
1.5.1. Descripción del programa en el contexto de la Universidad Libre  
El programa de Ingeniería de sistemas e la Universidad Libre inicio actividades en 
el año 1998 y dentro del plan de estudios o currículo y sus diferentes 
actualizaciones la asignatura de Ingeniería Económica se ha ubicado entre el 
sexto y octavo semestre. 
La investigación se realiza en la Universidad Católica de Colombia Sede el 
Bosque, en la Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas, dirigida a los 
estudiantes de la asignatura de Ingeniería Económica. 
1.5.2. Misión 
La Universidad Libre , como conciencia  crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y tecnológicos , proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acode con las necesidades fundamentales de la sociedad, 
hace suyo el compromiso de: 
Formar dirigentes para la sociedad. 
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad  cultural, regional y étnica del país. 
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales. 
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 






La Universidad Libre es una Corporación de educación privada que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, n la 
educación pluralista, y tolerante. Además, impulsa el desarrollo sostenible, 
iluminada por los principios  filosóficos y éticos de su fundador, el general 
Benjamín Herrera, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacifica de los conflictos.. 
El Sistema de Información de la Educación Superior SIES , ente del Ministerio de 
Educación ha estado mejorando y fortaleciendo el Sistema de Información , para 
medir el desempeño del sector educativo, haciendo énfasis en la educación 
superior, de manera que se integre la información de Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, la comisión de Aseguramiento de la Calidad y el Observatorio 
Laboral , al integrar dicha información se puede conocer el estado de la Educación 
y pueda facilitar la toma de decisiones. 
La asignatura de Ingeniería Económica en el programa de Ingeniería de Sistemas  
Con respecto a la información del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Facultan de Ingeniería  de la Universidad Libre Sede el Bosque en Bogotá, se 
tiene; 
 La asignatura de Ingeniería Económica cuenta 3 créditos   y número de 
horas en el periodo semestral es de  64 
El programa de sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre sede 
el Bosque en Bogotá se encuentra acreditado de alta calidad  
La asignatura de Ingeniería económica se encuentra en el grupo 2  “ Ciencias 
Sociales, Derecho, Ciencias Políticas , Economía, Administración y Contaduría y 
afines “   de la agrupación que ha realizado la Comisión Nacional de Acreditación 





Con respecto a los estudiantes el programa  de Ingeniería de Sistemas, ha 
iniciado un programa de apoyo a la excelencia estudiantil , en él se consagra 
aspectos fundamentales tales como: 
 Seguimiento y atención académica a los estudiantes  
 Fortalecimiento de tutorías académicas 
 Implementación de estrategias para estimular a los estudiantes la 
participación de los estudiantes y docentes en tutorías 
 Impulsar y fortalecer los programas de becas  
 Incentivar a los estudiantes a la excelencia académica 
 Fomentar el intercambio y la movilidad estudiantil 
De otra parte se propende por la flexibilidad y renovación curricular , de tal manera 
que la practica pedagógica y la interacción con el medio social y empresarial sean 
posibles. 
1.5.4. Métodos de enseñanza tradicional y constructivista en la asignatura 
de Ingeniería económica 
La escuela tradicional exige una posición pasiva a nivel cognitivo, en tanto el 
estudiante no piensa, no imagina o no crea por sí mismo ( De Zubiria, 2005: 216) 
La Escuela Tradicional ha pretendido como ideología el mantener el status quo, 
para respetar la normatividad, la ley y las autoridad, El profesor es el conocedor de 
la verdad y del conocimiento y el estudiante es simplemente ignorante, un ser 
pasivo , a quien se le va suministrando una serie de información ya sea , datos, 
lugares, fechas historia que el profesor le transmite . 
Por el contrario la Escuela constructivista, es un proceso activo donde el 
estudiante en es actor principal , sujeto activo, que pregunta, indaga , investiga , 
es pensante y reflexivo . 
La pedagogía como esencia de la educación, está en constante reflexión con 





tanto de estudiantes como de los profesores, para cuestionar , criticar y propender 
a un modelos educativos que privilegien la creatividad y el desarrollo social, 
cognitivo y afectivo del ser humano y por ende del estudiante como responsable 
de su permanente construcción  y crecimiento dentro de un contexto social que 
exige cambios y soluciones a problemáticas cada vez más exigentes y decisivas 
en el ordenamiento  social  
Para  De Zuberia La escuela tradicional utiliza el método heteroestructurante, que 
se caracteriza por impartir conceptos, contenidos y saberes  que vienen del 
exterior.  Es decir el conocimiento  se produce en lugares que son desconocidos 
para el estudiante , por ende no es factible generar conocimiento al interior de las 
escuelas .   
Flores(2005:27) considera que en el modelo tradicional de educación se enfatiza 
en cultivar las facultades del alma, entre otras , el entendimiento, la memoria y la 
voluntad , utilizando como de método de aprendizaje el academista, verbalista , 
bajo un régimen disciplinar donde los estudiantes son sujetos pasivos . 
Para el escritor estadounidense Toffler( 1985) la escuela tradicional ha sido 
construida siendo los parámetro de la fábrica , en la cual se pretende implantar en 
los estudiantes la puntualidad , la obediencia y el trabajo  y repetitivo, tal como se 
requiere en los puestos de trabajo al interior de las fábricas y oficinas. 
La escuela tradicional aporta la ejercitación en los estudiantes con innumerables 
tareas planas y respetivas que los profesores asigna  a sus estudiantes, de 






Tabla 2 Aspectos relevantes del modelo hetereoestructurante 
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Fuente: De zubiria, 2005  
La población objeto del presente estudio son los estudiantes de la asignatura de 
Ingeniería Económica de la Facultad de Ingeniería, Programa de Sistemas de la 
Universidad Libre , sede el  Bosque en la Ciudad de Bogotá . 
El programa de ingeniería de Sistemas de la Universidad libre inicio actividades en 





actualizaciones la asignatura de Ingeniería Económica se ha ubicado entre el 
sexto y octavo semestre, el desempeño académico ponderado en los últimos 8 
semestres de los estudiantes medido por la nota definitiva en el curso se ubica en 
3.0, calificación que se coloca muy por debajo de ser considera como buena es 
decir 4.0, lo que conlleva a investigar las causas del bajo rendimiento académico y 
establecer las estrategias que propicien un significativo mejoramiento de la 
situación  actual. (Ver anexo) 
Pretendiendo conocer el  desarrollo de  la actividad  pedagogía en el programa de 
ingeniería de sistemas de la Facultad de Ingeniería de la sede el bosque  de los 
estudiantes de Ingeniería económica, se estructuro  la elaboración de una 
encuesta “e-encuestas on-line” la cual fue contestada por 52 estudiantes de una 
población de 250  que han cursado la asignatura de Ingeniería económica  del 
programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre. Sede Bogotá. La encuesta se estructura de la siguiente 
manera: El aspecto docente cuenta con 14 preguntas  que hacen referencia a la 
personalidad , profesionalismo y pedagogía; el aspecto procedimientos de la 
enseñanza  con 10 preguntas que hacen referencia a la metodología herramientas 
utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje; el aspecto del ambiente del aula 
con 11 preguntas que hacen referencia a la interacción en ambientes presenciales 
y virtuales: Utilizando indicadores de carácter objetivo, medidos por el promedio 
aritmético de cada pregunta, se puede evidenciar que aspectos en el  estudiante 
de la asignatura de Ingeniería Económica, tomando para ello lo más sobresaliente 
y los aspectos críticos que hayan tenido menor ponderación.( anexo encuesta) 
.El Análisis de resultados de la encuesta muestra inicialmente que la   asignatura 
de ingeniería económica es considerada para el 90 % de los encuestados como 
asignatura obligatoria, quizás para ello prime, el desarrollo de temáticas de 
actualidad que pueden afectar de una u otra manera a los estudiantes en cuanto a 
la necesidad de conocer sobre estos tópicos o la pertinencia de la misma en la 
actividad empresarial. Así mismo con relación al  contenido de la asignatura el 86 





considera divertidos, para el 76%  son complicados pero valen la pena y para el 73 
% la temática le hace pensar. 
Utilizando indicadores de carácter objetivo, medidos por el promedio aritmético de 
cada pregunta, se puede evidenciar que aspectos influyen en el actual proceso 
pedagógico que se sigue con los estudiantes de la asignatura de Ingeniería 
Económica, tomando para ello lo más sobresaliente y los aspectos críticos que 
hayan tenido menor ponderación. 
Con respecto al profesor, docente, u orientador los aspectos más sobresalientes 
son: la puntualidad, la preparación profesional (estudios y ejecutorias laborales), el 
trato respetuoso, responsabilidad (preparar clases, cumplir con el programa, 
responde tutorías virtuales,) En cuanto a los procedimientos metodológicos de la 
enseñanza, se resalta las técnicas de opiniones y debates, la realización de 
ejercicios prácticos, el trabajo en grupo y propiciar el debate, a la que menor 
importancia se atribuye es  que los profesores que utilizan power point y 
presentaciones virtuales facilitan más el aprendizaje .De otra parte el ambiente del 
aula se magnifica en cuanto a la metodología utilizada, así como la interacción 
entre el profesor y el estudiante, de igual manera el tipo de evaluación . Menor 
importancia se da a la relación con los compañeros como agentes de motivación 
 Es pertinente en el  actual proceso de acreditación y posterior re-  acreditación del 
programa de Ingeniería de Sistemas,  realizar un estudio que permita conocer los 
factores que inciden en el actual desempeño académico  establecer estrategias 
que propicien un aprendizaje significativo, que conduzcan a dar solución a la 
problemática propuesta y afiance a la asignatura de Ingeniería económica dentro 









Para caracterizar a la población objeto de estudio se elaboró una encuesta “e-
encuestas online” online con una muestra de 52  estudiantes  de una población de 
250 estudiantes que han cursado la asignatura de Ingeniería Económica del 
programa de Sistemas de la facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, sede el 
Bosque en Bogotá. El bosquejo esquemático de la encuesta se encuentra en ( ver 
anexo 1 ) .  
La indagaciones y formas de medir las preguntas realizadas en la encuesta se 
encuentran relacionadas en el ( ver anexo 2). 
Los resultados de la encuesta se encuentra en el ( ver anexo 3) 
La encuesta considera 7 aspectos fundamentales , los cuales están cubiertos por 
25 preguntas , la  valoración de cada pregunta se encuentra entre 1 y 10 donde 1 
es la más baja valoración y 10 la más alta valoración. El resultado de la encuesta  
On- line considera la media aritmética como la medida que satisface los 
requerimientos de los que se pretende observar en esta técnica  de recopilación 
de información.  
Uno de los aspectos a considerar en la encuesta es “La aplicación del curso en 
un entorno social” y una de las preguntas es “los conocimientos adquirido 
tienen operatividad en la vida real y pueden modificarse para beneficio de un 
conglomerado social” fue valorada con una media aritmética de 5.22 la 
interpretación dada a esta cifra , se sustenta que la valoración a la pregunta en 
términos generales es muy baja , lo que indica que los resultados del aprendizaje 
son poco aplicable a situaciones de la vida practica y de poco beneficio social. 
El análisis de los resultados muestra que en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la asignatura de Ingeniería económica  prima el modelo 
tradicionalista en el cual el profesor es el centro del proceso y donde los 
estudiantes son sujetos pasivos  del aprendizaje. En el aula de clase se imparte 
una enseñanza basada en las herramientas tradicionales , es decir tablero y 





colaborativos a través de las herramientas de internet son muy precarias. No se 
modelan aplicaciones en software de las temáticas tratadas.     
1.6. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
El estudio en diversos  escenarios con respecto a las aportes  de diferentes 
autores y como se ha intervenido en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, pone 
de manifiesto la importancia de actualizar la metodología, didáctica y pedagogía 
en la enseñanza de la asignatura de Ingeniería Económica en el Programa de 
Sistema de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre. 
El investigador ha logrado apropiarse de teorías , conceptos y aplicaciones que 
permite consolidar una base argumentativa para el diseño de la estrategia 







2. ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DE INGENIERÍA ECONÓMICA  
FACILITADAS POR LAS TIC 
2.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
La finalidad de la investigación es el diseño de una estrategia de aprendizaje para 
la enseñanza de la Ingeniería económica utilizando las tecnologías de la 
información  las  comunicaciones como facilitadoras del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
El proyecto tiene aplicación a los estudiantes de Ingeniería Económica de la 
Universidad Libre Departamento de Sistemas de la Facultad de Ingeniería sede el 
Bosque.  
El desarrollo de la  asignatura de ingeniería económica ha estado involucrado en 
todos los procesos ingenieriles, como base fundamental en la valoración de los 
recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión. La utilización de 
sus herramientas proporciona los instrumentos necesarios básicos en la toma de 
decisiones. La escasez de recursos económicos hace necesario que las empresas 
y los inversionistas establezcan los medios que faciliten la consolidación de las 
organizaciones, hagan viable su operación y permitan que se perpetúen en el 
mercado, dando a los accionistas e inversionistas una retribución acorde con las 
expectativas de estos.  
Lo anterior es factible de lograr si se conoce el comportamiento del dinero , las 
fuentes de financiamiento, los costos de ese financiamiento, el monto de las 
inversiones , la rentabilidad de los recursos, el período de recuperación de las 
inversiones y el manejo eficiente de los recursos . Estos aspectos son 
desarrollados en la asignatura,  permitiendo garantizar el buen desempeño de la 
empresa  y proyectándolas hacia un futuro con riesgos medidos y sorteables. 
La asignatura encamina sus objetivos en términos  de competencias que los 





enmarcados en el currículo del programas,  la misión,  visión del programa , todos 
ellos dentro de los requerimientos de la Institución Educativa como un todo .  
2.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR EN LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA  DE APRENDIZAJE  
DISEÑADA 
El diseño de una estrategia de aprendizaje  mediada por las Tics involucra el 
conocimiento de los principios rectores de esta herramienta facilitadora en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, entre ellos y para este estudio; en primer 
término la afectación en el cambio de paradigmas de una educación tradicional 
conductista, donde el profesor es el centro del conocimiento y unos estudiantes  
repetidores de unos conocimientos. En segundo  término la instantaneidad en la 
alimentación   y la respuesta obtenida  a un requerimiento al mediar las Tics en los 
procesos educativos, en tercer término la aplicación  multimedial, En cuarto 
termino el trabajo colaborativo, en quinto termino  promover la formación 
permanente, En sexto termino los procesos de innovación educativa  
2.2.1. El cambio del paradigma conductista  
El aprendizaje antes del conductismo, se consideraba como un proceso interno 
llamado introspección, es decir el factor preponderante era allanar información la 
cual sería procesada internamente. Posteriormente aparece el conductismo como 
una corriente psicológica en contra de la introspección, en la cual el aspecto 
externo de los hechos y fenómenos  podían ser medibles a través de la 
observación la cual empieza a tener aplicación en el campo de la educación para 
entender como es el aprendizaje humano. 
El fundador del conductismo fue J.B. Watson. De acuerdo con Watson " para que 
la psicología lograra un estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse del 
estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables) y, en 
consecuencia, nombrar a la conducta (los procesos observables) su objeto de 
estudio". Para el conductismo el aprendizaje se mide a partir de cambios 





superiores no tienen relevancia cuando del estudio del aprendizaje humano se 
trata, por cuanto estos no son cuantificables ni observables. Por el contrario de la 
relación “estimulo – respuesta “ nace y se evalúa el aprendizaje. Desde esta óptica 
si no hay cambio en el comportamiento de las personas no hay aprendizaje. Este 
punto de vista no tendría una aplicación generalizada en el aprendizaje humano, 
por el contrario sería muy limitada, a manera de ejemplo su aplicación seria 
evidente en los progresos que alcanza una persona que está aprendiendo una 
disciplina como la natación, son observables los cambios en cuanto los adelantos 
conseguidos.  
Los aportes del conductismo se centra en el comportamiento humano  el 
modelamiento del mismo, el uso de refuerzos puede fortalecer conductas 
apropiadas dentro de un contexto social. Adicionalmente otros aportes del 
conductismo tienen que ver con la asignación de premios  castigos  y  la 
evaluación a través de una calificación. 
El conductismo es uno de los paradigmas con mayor vigencia en nuestra cultura y 
muchas de sus prácticas aun caracterizan diferentes sistemas escolares, 
obviamente su influencia en la educación ha servido para la consolidación de 
nuevos paradigmas que han aparecido al considerar que el conductismo ha 
estigmatizado el proceso de aprendizaje como mecánico, sin considerar al hombre 
como ser humano y reducir su alcance a cambios comportamentales.   
2.2.2. El paradigma constructivista  
En otro sentido el paradigma constructivista, inicialmente intenta explicar la 
naturaleza del conocimiento humano, es decir la explicación que  un conocimiento 
previo sirvió de base a un conocimiento nuevo. Para Abbott, 1999 “El 
constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 
que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una 





resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 
contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando” 
Para el constructivismo el aprendizaje no es solo la transmisión  y  acumulación de 
conocimientos, por el contrario es un proceso activo en el cual el estudiante 
“ensambla, extiende, restaura e interpreta”   de esta manera está construyendo 
conocimiento, partiendo de una información previa, añadiendo su experiencia 
hasta la construcción de su propio conocimiento. Para (Grennon y Brooks, 1999), 
“El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 
transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 
estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. 
Para el constructivismo el aprendizaje se manifiesta como una actividad personal, 
que se ubica en  contextos, significativos y  auténticos.  El proceso de enseñanza 
aprendizaje, bajo el constructivismo, el papel protagónico se centra en el 
estudiante, quien asume y es responsable de su formación, mediante su 
participación en el trabajo colaborativo, que lo conduzca a desempeñarse con 
solvencia tanto en un entorno social,  como  laboral.  
El estudiante estará en capacidad de conducir lo teórico  hacia lo práctico dentro 
de un entorno real. En este nuevo rol el estudiante es factor preponderante en su 
formación, siendo este protagonismo, el  facilitador para la aplicación de 
herramientas significativas que pondrán a prueba en su futuro como persona, en 
su núcleo social o en su actividad profesional. 
2.2.3. El impacto de la tecnología y el constructivismo 
El impacto de la tecnología en la educación ha sido significativo a través del 
tiempo, partiendo desde la impresión de textos lo cual permitió la aparición de los 
libros, en la actualidad los cambios en las nuevas tecnologías han facilitado el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. El constructivismo es una teoría que 





interpretaciones de la realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas 
en experiencias ricas en contexto”  (Jonassen, 1991). Por ende esta teoría se 
fundamenta en la construcción del conocimiento, donde las tareas son auténticas, 
las cuales cumplen la función de resolver una problemática que beneficie o sea de 
utilidad en el entorno real. Los estudiantes amplían sus posibilidades de nuevos 
aprendizajes constructivistas  a través del uso de las nuevas tecnologías. Estas 
herramientas permiten que el aula tradicional se convierta en un espacio 
innovador de carácter colaborativo y creativo, de esta manera  el estudiante está 
en capacidad de crear su propio conocimiento, donde el profesor es un guía o 
mentor que otorga libertades para que el estudiante afiance sus conocimientos. 
Para Jonassen, 1994 El ambiente de aprendizaje constructivista se puede dife-
renciar por ocho características: 1) el ambiente constructivista en el aprendizaje 
provee a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad; 
2) las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y 
representan la complejidad del mundo real; 3) el aprendizaje constructivista se 
enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo; 4) el 
aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en 
el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto; 5) el 
aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de 
la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia prede-
terminada de instrucciones; 6) los entornos de aprendizaje constructivista 
fomentan la reflexión en la experiencia; 7) los entornos de aprendizaje 
constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de la construcción 
del conocimiento; 8) los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la 
«construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no 
de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento» 
(Jonassen, 1994). 
Para Jean Piaget, 1978 , existen dos principios rectores en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje constructivista, en primer término el aprendizaje como un 





directa, las equivocaciones y la búsqueda de soluciones. En segundo término el 
aprendizaje completo, autentico y real. El individuo interactúa con el mundo de una 
manera significativa, es decir el trabajo individual no es preponderante para el 
aprendizaje de una lección , ellos actúan en ambientes con actividades 
significativas que ejemplifiquen lo que se desea aprender . De acuerdo a la teoría 
constructivista En el aula donde se desarrolla el proceso de enseñanza – 
aprendizaje se debe llevar a cabo actividades completas, interesantes y 
significativas para el estudiante en escenarios reales cuyos resultados superen las 
simples actividades evaluativas, en contraposición a ejercicios individuales de 
habilidades. 
2.2.4. Las nuevas tecnologías de la comunicación 
El involucrar el proceso de enseñanza – aprendizaje con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, facilita el uso de diferentes herramientas para 
propender mejoras en la capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento. 
En aspectos específicos como la facilidad de la comunicación y la realización de 
negocios, su aplicación se ha extendido a diferentes aéreas especialmente en la 
industria, administración, medicina y  educación. En la educación, la manifestación 
de las tecnologías de la información y  la comunicación se evidencian en la 
naturaleza misma del proceso, el lugar y  forma en que se realiza y los roles que 
juegan tanto los estudiantes como los profesores. 
Las nuevas tecnologías poseen características que las convierten en herramientas 
poderosas a utilizar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes: 
inmaterialidad, interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, 
instantaneidad, digitalización, interconexión, diversidad e innovación (ATTES, 
2003). La inmaterialidad potencia la capacidad del estudiante para generar 
conocimiento sin la necesidad de materiales o espacios que se encuentren en 
encuentren en su entorno físico.  
Adicionalmente el estudiante pude interactuar acorde con un ritmo, cantidad y  





sonido pueden ayudar en cuanto a la calidad de la información y los beneficios de 
esta en el proceso de enseñanza – Aprendizaje. De otra parte el manejo de la 
información en tiempo real facilita la toma decisiones y es insumo fundamental 
para la cotejación de alternativas en la creación de conocimiento. Así mismo la 
digitalización, transforma la información codificada analógicamente en códigos 
numéricos lo que permite que el estudiante acceda al material de clase o textos, 
sin contar con ello en forma física. La interconectividad facilita los procesos de 
comunicación entre estudiantes, profesores y la participación, presentación de 
aportes, creando una red colaborativa en la cual no exista limitante en cuanto a 
factores como  tiempo y espacio. 
2.2.5. El modelo constructivista las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones y el proceso de enseñanza –aprendizaje   
El rol que desempeña las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la educación ha venido demostrando la  importancia de los 
sistemas computacionales como facilitadores y  herramienta que proporciona un 
acceso ilimitado a la información,  en los procesos creativos de los estudiantes y  
en la consolidación de los conocimientos adquiridos. Para Papert, 1993 “ Los 
sistemas informáticos, adecuadamente configurados, son mucho más poderosos 
que estos materiales que pueden ser utilizados para proporcionar 
representaciones del conocimiento tradicional que no sólo se diferencia 
simplemente de aquellos normalmente presentados pero más accesibles y 
significativos para los estudiantes”. 
Adicionalmente los procesos colaborativos en línea y la existencia de sitio Web 
facilita, promueve y recrea un aprendizaje significativo, proporcionando a los 
profesores las herramientas necesaria para hacer seguimiento a las tareas, 
aportes de los estudiantes  hacer que estos se comprometan con el aprendizaje. 
Las tareas de los profesores constructivistas se enmarcan en fomentar el uso de 
los computadores por parte de sus estudiantes, a diferencia de la educación 





los estudiantes en el libre pensamiento,  a desarrollar su creatividad  y  a utilizar 
los computadores como potencializadores de un aprendizaje significativo  
Dentro de la aplicación representativa de las nuevas tecnologías de la información  
las comunicaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje se tiene entre otras 
las redes sociales. Hoy las personas influyen de manera decidida en otras sin 
tener un contacto social directo, sino a través de una pantalla de computador, 
compartiendo ideas y pensamientos con compañeros y profesores tanto en el aula 
de clase como fuera de ella, no existe ninguna restricción de tiempo o espacio 
para comunicarse en tiempo real. 
Las redes sociales utilizadas como una herramienta constructivista, son una 
extensión al aula de clase, ampliando los espacios de interacción estudiantes  y 
profesores, contacto continuo con compañeros y la consecución de nuevos 
materiales de estudio que pueden ser compartidos, los cuales  facilitan la 
interconexión , existe instantaneidad y diversidad.  
De otra parte para Moreira (2000) será el desarrollo de procesos formativos 
dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender (es decir, adquiera las 
habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su vida), 
sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella 
información necesaria y útil); se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación; y tome conciencia de las 
implicaciones económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en 
nuestra sociedad.  
En consonancia con los paradigmas de la actualidad, resultará importante que los 
procesos de formación tengan como objetivo brindar oportunidades de educación 
de modo que toda persona a) logre aprender a aprender, es decir, desarrolle 
habilidades que le permitan llevar a cabo su proceso de formación de manera 
autónoma y continua; b) pueda manipular información relevante; c) se entrene 





corriente de las implicancias económicas y socio culturales de la tecnología en su 
contexto en particular (Area Moreira, 2000).  
Las tecnologías de la información y la comunicación presenta aspectos positivos al 
facilitar una mayor comunicación entre personas sin interesar la situación 
geográfica o el factor tiempo, rompiendo barreras espacio temporales, la 
comunicación pude ser sincrónica, es decir simultánea en el tiempo, o asincrónica 
cuando el mensaje se emite para ser recibido, o gestionado en diferente periodo 
de tiempo al de su emisión. Otro aspecto favorable de las Tic es que estas 
permiten un acceso permanente a la información, hay un cumulo casi ilimitado de 
saturación de información con los diferentes medios a su alcance. Mejora la 
eficacia y calidad como herramienta facilitadora en el proceso enseñanza – 
aprendizaje. 
2.2.6. La modalidad Blended Learning (B- learning) 
En términos simples, el aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apunta a un 
modo de aprender en el cual se combina una modalidad de enseñanza y 
aprendizaje presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual 
(Salinas 1999; Coaten, 2003; Marsh, McFadden & Price, 2003). Otras definiciones 
se resumen en :e-learning es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y 
de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y 
servicios así como a la colaboración e intercambio remoto‖ (Comisión Europea, 
2003) “E-learning significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye una 
propuesta de formación que contempla su implementación predominantemente 
mediante internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta 
tecnología provee‖. (Wikipedia, 2008) ―e-learning se refiere al proceso de 
aprendizaje a distancia que se facilita mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación‖ (Barberá, 2008). 
Dicha modalidad combina los esfuerzos realizados por el estudiante en el aula 
presencias  con las alternativas en ambientes virtuales.  Para ello requiere de los 





laboratorios. A distancia: Utilización de la Web, estudio independiente, uso de 
herramientas que faciliten la comunicación sincronía y asincrónica. Esta práctica 
de aprendizaje ayuda a la democratización del currículo, socialización de los 
contenidos, la reflexión crítica, aprendizaje significativo y mayor interacción entre 
los participantes del proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología que 
caracteriza este modalidad educativa se basa en el trabajo colaborativo, trabajo 
basado en casos o problemas, consecución de materiales de aprendizaje en la 
red, tutorías en línea, procesos de autoevaluación y retroalimentación.  
Dentro de los aportes significativos de la E- learning ; Incrementar la autonomía y 
la responsabilidad de los estudiante en cuanto a su aprendizaje, Facilitar la 
comunicación profesor o tutor y estudiante , sin límite en el tiempo  y el espacio o 
ubicación  por ende potenciar la interacción. Acceder a diversidad  fuentes  
diferentes a las exploradas en el aula de clase. Aprendizaje colaborativo entre 
comunidades virtuales. 
2.2.7. Impacto de la educación en la globalización 
El contexto de la educación;  hemos sido testigos en las dos últimas décadas 
acerca del explosivo crecimiento como producto de la globalización. China e India 
han crecido exponencialmente en su desarrollo económico y sus economías 
sobrepasaran a los Estados Unidos en menos de dos décadas. Esa realidad 
económica combinada con enorme crecimiento en el número y calidad de sus 
Universidades, esto significa que los trabajadores Americanos y Corporaciones se 
enfrentan a una competencia más global que la de hoy. Adicionalmente a esto el 
rápido crecimiento de las economías de Brasil y de Australia, más otros países , 
hará que se vea una competencia económica más feroz en todo el mundo. Estos 
cambios en el contexto mundial necesitan crear muchos más efectivos programas 
de educación para cualquier país que busque mantener o elevar sus estándares 
de vida. Durante el último siglo la educación ha sido el principal motor de 
movilidad entre personas y países, aun mas probablemente será el caso en el 
futuro. Esta realidad es un desafío y una oportunidad. Para los Estados Unidos, 





grupos quienes ahora sufren pérdidas de oportunidades. El dicho “la necesidad es 
la madre de la invención”, Puede llegar  aplicarse a la educación y la clase de 
educación que podría ser lograda de la ciencia de la educación. Los progresos 
han sido lentos, así es también verdadero que consecuentemente los cambios 
pueden ocurrir  a un ritmo acelerado. Los salones de clase con 20 0 30 
estudiantes y un profesor, necesitan ser reemplazados por diferentes clases de 
escuelas. El crecimiento de la educación en casa, el aprendizaje online, son 
algunos de los cambios que requiere se realicen en educación en el futuro con el 
























2.3. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
2.3.1. Modelo de la estrategia de aprendizaje 
El modelo se instrumenta a través de las Tic tecnologías de la información y la 
comunicación, dentro de un soporte pedagógico el cual es el constructivismo. El 
constructivismo aporta conceptos, principios y sus implicaciones desde el punto 
pedagógico se relacionan con el estudiante, el profesor, el aula de clase y la 
metodología utilizada   
La estrategia didáctica requirió de la realización de una encuesta  on–line para 
caracterizar los actores del proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura de 
Ingeniería económica del programa de Ingeniera de sistemas. 
Se elaboró un programa de la asignatura de Ingeniería Económica con las 
actividades a desarrollar dentro del curso , acorde con unos tiempos , ajustado al 
número de semanas por semestre 
La andragogía de Malcon Knowles  aporta los fundamentos con respecto a cómo 
aprenden los adultos complementadas por los estilo de aprendizaje visual, auditivo 
y kinestésico 
La estrategia de aprendizaje considera cuatro factores preponderantes. Primero, el 
aprendizaje significativo. Segundo, los mapas conceptuales. Tercero, la 




















2.3.2. Metodología de la estrategia  
El diseño de la estrategia de aprendizaje  pretende realizar cambios para hacer 
que le estudiante sea el protagonista de su aprendizaje, se consiga un aprendizaje 
significativo  con la facilitación de las TIC tecnologías de la información y la 
comunicación  los resultados obtenidos estén enmarcado en la creatividad por 
parte de los estudiantes.  
El trabajo colaborativo, la actividad de estudiante  en el proceso de aprendizaje, 
con el uso de mapas conceptuales,  la aplicación del software de Cmapttols 
simulaciones en Excel, facilitan el proceso de aprendizaje  y hacen que este sea 
significativo. Los pasos a seguir para alcanzar el diseño de la estrategia: 
Primer paso 
Teorización y conceptualización de la facilitación de las TIC tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el proceso de aprendizaje, para conocer sus 
aplicaciones en la asignatura de ingeniería económica, tomando en referencia el 
pensamientos de varios autores en este tópico y las aplicaciones de las mismas 
en el contexto internacional y nacional  
Segundo paso 
Conocer las características del aprendizaje adulto o la andragogía por cuanto los 
estudiantes de la asignatura de Ingeniería Económica se encuentran inmersos en 
esta etapa de la vida  
Tercer paso 
Establecer los elementos que harán funcional la estrategia de aprendizaje, para la 
presente investigación se requiere el desarrollo de mapas conceptuales, la 
utilización del software Cmaptools y las herramientas Excel. 





Se actualiza el programa curricular de Ingeniería Económica acorde con la 
estrategia propuesta. Se desarrollo un mapa conceptual sobre el pronóstico 
financiero de una organización. Se realizaran simulación financiera a través de 
Excel. 
Quinto paso  
Se somete la estrategia de aprendizaje propuesta a valoración de expertos. 
 
2.3.3. Primer factor: El proceso de  aprendizaje significativo 
Tomando como  referencia el pensamiento de algunos pensadores y estudiosos 
de la educación a continuación se transcriben sus pensamientos.  “El desarrollo 
intelectual desde la escolarización depende de la calidad en la enseñanza, de los 
instrumentos y las operaciones intelectuales correspondientes”. (De Zubiría),  
 una estrategia didáctica puede ayudar a la mejora en los procesos de enseñanza 
– aprendizaje.”  Quien aprende construye activamente con los demás sus 
nociones, conceptos y categorías” (Gallego R.). Para potencializar el trabajo 
colaborativo de aprendizajes significativos. Las operaciones son tipos de actos 
mentales que una persona puede realizar (Novak) como opciones para elaborar la 
información (Reuven Feuerstein). La esquematización es el producto de la acción 
de la mente luego de un proceso de abstracción y contextualización de 
conocimientos.  
David Ausubel en sus contribuciones a la psicología educativa y a la ciencia de 
educación considero que las ideas, conceptos y entendimiento de conceptos son 
logrados a través del razonamiento deductivo. Adicionalmente desarrollo la teoría 
de aprendizaje significativo, por medio de la cual para aprender significativamente, 
los individuos deben relacionar nuevos conocimientos con conceptos previos 
relevantes, El considero que el aprendizaje significativo era opuesto al proceso 
memorístico, este último se usa para recordar objetos ,por ejemplo un  número 





el contrario el aprendizaje significativo involucra  y reconoce los vínculos entre 
conceptos,  privilegiando la transferencia de estos a una memoria de largo plazo. 
El más crucial elemento a considerar en el aprendizaje significativo hace 
referencia a como la nueva información es integrada dentro de la vieja estructura 
del conocimiento. Ausubel cree que el conocimiento es organizado 
jerárquicamente, el estudiante debe procesar y entender la información 
presentada e indicar las relaciones entre los diferentes conceptos a través de la 
combinación de nuevos materiales de aprendizaje y la relación de ideas 
resultantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se resume en los siguientes 
aspectos: La estructura del conocimiento se va apropiando por etapas de 
desarrollo. La temática a tratar y las etapas de desarrollo involucradas facilitan la 
determinación de las metas. La motivación hacia el aprendizaje es intrínseca, es 
decir se da dentro del individuo. Los estímulos externos para el aprendizaje no son 
relevantes. El individuo provee sus propias estructuras y procedimientos para 
aprender. El estudiante como sujeto de estudio es la guía de nuevos 
descubrimientos. El estudiante es el centro y responsable de su aprendizaje. El 
proceso de aprendizaje se logra a través del método deductivo. El aprendizaje se 
da tanto individual como grupal, a través de la indagación, pregunta, investigación 
y como premisa fundamental el entendimiento. 
Joseph Novak es profesor emérito de la  Universidad Cornell y científico 
investigador en la florida de IHMC Instituto .Basado en las teorías de Ausubel con 
respecto al aprendizaje significativo y la etimología constructivista, Novak 
desarrollo su teoría sobre la educación considerando cinco elementos: El profesor, 
el Aprendiz, el objeto de estudio, el contexto y la evaluación. Dichos elementos 
deben estar integrados constructivamente para efectos de altos niveles de 
aprendizaje significativo. 
Para Novak el conocimiento es conceptual formado por conceptos los cuales son 
etiquetados a través de palabras las cuales permiten la percepción de eventos u 





tienen significado, las cuales aparecen en un mapa conceptual, donde se 
representa. 
Es importante reconocer que idealmente los profesores que siguen el 
constructivismo de Ausubel son también aprendices y ellos “negocian significados” 
con los estudiantes. Esta es una compleja interacción donde todos los elementos 
de la educación enunciados anteriormente deben ser desarrollados. 
Para promover el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de 
Ingeniería Económica, la propuesta incentiva el trabajo colaborativo y la resolución 
de problemas, cuya finalidad radica en que los estudiantes aprendan a aprender 
de forma colaborativa donde el conocimiento adquirido se va transformando. Con 
respecto a la la resolución de problemas como factor preponderante   en el 
aprendizaje significativo, estos deben estar bien formulados, de manera que los 
estudiantes sean motivados a para identificar, indagar y aprender los principios o 
fundamentos que se requieren para la solución de un problema. Como resultado 
de las anteriores estrategias los estudiantes están en capacidad de pensar con 
sentido crítico, los estudiantes participan activamente en la adquisición del 
conocimiento para resolver problemas complejos del mundo real. Adicionalmente 
los estudiantes están en capacidad de utilizar eficiente y eficazmente los recursos 
de aprendizaje. Los conceptos adquiridos por los estudiantes y aplicados a nuevas 
situaciones proponen soluciones de manera colaborativa, utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones De otra parte el trabajo en 
equipo  potencializa el aprendizaje como producto del proceso sinérgico. Por 
último  estas estrategias que promueven el aprendizaje significativo, es garantía 
para un aprendizaje a largo plazo es decir para toda la vida. 
A continuación se presenta el currículo de la asignatura de Ingeniería económica, 
que en forma esquemática muestra cómo desarrollar  la estrategia didáctica 
La asignatura de Ingeniería económica se enmarca en un modelo constructivista , 
en el cual los estudiantes construyen significativamente  a través de actividades 





aprendizaje; los métodos de enseñanza, los mecanismos de evaluación y los 
contenidos estén alineados en las actividades del proceso de enseñanza- 
aprendizaje que garanticen el logro de los objetivos de aprendizaje. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje los sujetos involucrados necesitan 
conocer cuáles serán los posibles resultados esperados en el proceso de 
aprendizaje, siendo claros con respecto a lo que el estudiante debe aprender y 
qué hacer con lo aprendido. Los objetivos de aprendizaje miden el alcance de las 
acciones y comportamientos que los estudiantes están en capacidad de alcanzar 
una vez finalice el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura 








DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE INGENIERÍA ECONÓMICA 
AJUSTADO A LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  DESARROLLADA. 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE  SISTEMAS  
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ASIGNATURAS PARA EL  PLAN DE 
ESTUDIOS  REFERENCIA:_______ 
ASIGNATURA DE INGENIERÍA ECONÓMICA 
 





Administrativa                          
Teórica:  Teórico Práctica: X Práctica:  
      
Requisito de:    
Formulación de 
Proyectos                                    Prerrequisito:                                    
 
 
DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS. 
DISTRIBUCIONES DE LAS 
ACTIVIDADES 
Horas / Semana. Horas / semestre. 
Clase presencial. 1 16 
Trabajo Fuera de Clase: 3 48 
Laboratorio o Taller Dirigido: 1 16 
Trabajo Investigativo 1 16 
Total: 6 96 
CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 














Por el estilo de 
clase 







        
 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
La asignatura de ingeniería Económica ha estado involucrada en todos los procesos ingenieriles, 
como base de  se fundamental en la valoración de los recursos necesarios para llevar a cabo 
proyectos de inversión. La utilización de sus herramientas permite  
proporciona los instrumentos necesarios básicos en la toma de decisiones. La 
escasez de recursos económicos hace necesario que las empresa y los inversionistas 
establezcan los medios que faciliten la consolidación de las organizaciones, hagan 
viable su operación y permitan que se perpetúen en el mercado, dando a los 
accionistas e inversionistas una retribución acorde con las expectativas de estos .  
Los aspectos considerados en el párrafo anterior son factibles de lograr si se conoce 
el comportamiento del dinero en el tiempo, las tasas de interés  las fuentes de 
financiamiento, el monto de las inversiones , la rentabilidad de los recursos, el período 
de recuperación de las inversiones y el manejo eficiente de los recursos . Estos 
aspectos son desarrollados en la asignatura,  permitiendo garantizar el buen 











 Utilizar  las TIC, tecnologías de la información y la comunicación como 
facilitadores en los procesos de enseñanza- aprendizaje de la asignatura. 
 Desarrollar mapas conceptuales con la aplicación del software Cmaptools, como 
herramienta facilitadora  hacia un aprendizaje significativo   
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Indagar los conocimientos previos de los estudiantes en cada una de los 
contenidos a tratar. 
 Intercambiar ideas entre el grupo de estudiantes y el profesor para clarificar 
conceptos  
 Desarrollar un mapa conceptual por cada uno de los temas sustanciales en 
el desarrollo de la asignatura utilizando al máximo los aplicativos de 
Cmaptools . 
 Desarrollar mapas conceptuales colaborativos sobre una temática de 
interés y actualidad manifiesta en la actividad financiera  
 Utilizar las herramientas de Excel para simular entre otras : tasas de 
interés, tablas de amortización, el valor presente neto, la tasa interna de 
retorno y la actividad integral de una organización desde el punto de vista 
financiero. 
 Creación de un blog para realizar actividades informativas sobre finanzas  
y facilitar el proceso de retroalimentación y el trabajo colaborativo.  
 
TIPO DE EVALUACIÓN 
Logros 20% Autoevaluación 10 % 
Proyectos 20% Trabajos de campo 15% 
Pruebas 40% Otros   
  
 
MODULO DE TRABAJO SEMANAL   (PARCELACIÓN) 
Cronograma de Actividades 
Semana Temas Actividad 





No. 1  El valor del dinero en el 
tiempo 
 Nomenclatura financiera 
 
 Taller de pre-saberes  
 Conceptualización, teoría y casos 
reales  
 Elaboración mapa conceptual 
No.2  Tasas de Interés : de 
oportunidad 
Tasas nominales : vencidas 
y anticipadas 
Tasas efectivas  
 Taller de pre-saberes 
 Conceptualización, teoría y casos 
reales 
 Iniciación simulador de tasas de 
interés 
No. 3  Interés Simple y Compuesto 
 Deducción de formulas 
 
 Conceptualización, teoría y casos 
reales 
 Simulador de interés compuesto 
 Aplicaciones de ejercicios de 
situaciones reales,  
No. 4  Diagrama de flujos , 
Ingresos y egresos de un 
proyecto 
 Valor presente – Valor 
futuro  
 Taller implicaciones financieras 
de un proyecto de inversión 
 Iniciación simulación de un 
proyecto de inversión. 
No. 5  Cuotas o anualidades 
vencidas 
 Cuotas o anualidades 
Anticipadas. 
 
 Conceptualización y teorización 
 Deducción formulas  
 Elaboración mapa conceptual a 
través del software Cmaptool 
No. 6  Tabla de amortización para 
créditos  
 Tabla amortización en 
pesos 
 Tabla amortización en 
U.V.R 
 Elaboración mapa conceptual 
 Simulador tablas de amortización  
 
No.7  Evaluaciones 
 
 Elaboración por grupos de mapa 
conceptual con Cmaptools 
 Resolución ejercicios utilizando 
calculadora y/o Excel 
No.8  Tabulación del flujo de caja 
neto 
 Cálculo del valor presente 
neto 
 Costo anual equivalente.  
 Elaboración de mapa conceptual 
 Aplicaciones de Cmaptools 
 Simulador para valor presente 






No.9  Calculo e interpretación de 
la tasa interna de retorno 
 Comparativo del valor 
presente neto y la tasa 
interna de retorno  
 Conceptualización y teorización 
 Taller para revisar inconsistencia 
del valor presente neto y la tasa 
interna de retorno   
No.10  Selección de alternativas 
financieras mutuamente 
excluyentes 
 Calculo del punto de 
equilibrio entre dos o más 
alternativas 
 Determinación y uso del 
período de recuperación  
 Conceptualización y teorización 
 Elaboración de mapa conceptual 
 Iniciación para simular el punto 
de equilibrio 
No.11 Evaluaciones  Elaboración por grupos de mapa 
conceptual con Cmaptools 
 Resolución ejercicios utilizando 
calculadora y/o Excel 
No.12  Ingresos de un proyecto de 
inversión 
 Costos y gastos de un 
Proyecto de Inversión  
 Conceptualización y teorización 
 Elaboración de un mapa 
conceptual con el uso de 
Cmaptool 
   
No.13  Pronostico financiero de un 
plan de negocios 
 Conceptualización y teorización 
 Elaboración mapa conceptual 
con Cmaptools 
 Simulación financiera de un plan 
de negocios en el sector 
industrial 
   
No.14  Análisis de sensibilidad 
financiera de una 
organización 
 
 Conceptualización y teorización 
 Elaboración mapa conceptual 
 Simulación de la sensibilidad 
financiera  
 
No.15  Leasing y factoring  Conceptualización y teorización 
 Elaboración mapa conceptual 
 Simulaciones de leasing 
No.16  EVALUACIONES FINALES  Presentación mapa conceptual 
con aplicaciones de Cmaptool 
 Resolución de ejercicios con 
 herramientas de las TIC 





comunicación el    
 Simulaciones de caos reales 
   
  Fuente: autor 
 
2.3.4. Segundo factor: Mapas conceptuales 
“El único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta es el 
que la persona descubre por sí mismo” Rogers C. (2003)  Siendo este un conjunto 
de significados conceptuales los cuales son representados en un diagrama que 
entrelaza los diferentes conceptos con proposiciones de acuerdo a una lógica 
determinada por su autor.  Estos elementos aportan, un grado de sencillez, 
ilustración y atracción a la vista, para de esta manera organizar un contenido. Los 
mapas conceptuales son útiles para valorar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, ya que muestran el desarrollo de habilidades de los estudiantes tanto 
en el orden cognitivo, como afectivo  social de los estudiantes  es su proceso de 
edificación del conocimiento.  
El mapa conceptual, dentro de la propuesta se considera como: a) Un recurso 
para representar un conjunto de significados conceptuales en una estructura de 
proposiciones; b) Como estrategia para ayudar al estudiante a aprender y al 
docente a organizar los materiales didácticos, y c) Como método para captar los 
procesos de asimilación y desarrollo del estudiante . 
Los mapas conceptuales han sido usados en todas las facetas de educación y 
entrenamiento. Con la meta fundamental de fomentar el aprendizaje ( Novak & 
Gowin , 1984 ), han demostrado ser una herramienta efectiva para ello , toma de 
notas, ayuda en el estudio, planificar, formar andamios para el entendimiento, 
consolidar experiencias educativas , mejorar condiciones efectivas para el 
aprendizaje, enseñar pensamiento crítico apoyar la cooperación y colaboración y 





apropiadamente para mejorar los beneficios al utilizar los mapas conceptuales en 
educación y propender por una mejora en la educación. 
Novak ha descrito el acto de hacer mapas conceptuales como una actividad 
creativa, por cuanto el estudiante hace un esfuerzo donde puede aclarar 
conceptos significativos, sus relaciones y la estructura de los mismos para facilitar 
un conocimiento específico. Una condición fundamental para generar 
conocimiento está dada por la adquisición de aprendizajes significativos y los 
mapas conceptuales ayudan en dicho proceso. 
Los elementos que integran un mapa conceptual se resumen en: Conceptos: se 
consideran a las palabras con las que se designa un objeto o un hecho en nuestra 
mente, Elementos concretos ( Arbol, Ciudad) y elementos abstractos ( Ciudadanía, 
Ley), los conceptos constituyen los nodos del mapa conceptual. Las palabras de 
enlace: Son las palabras o frases que permiten unir los conceptos y establecer el 
tipo de relación que se muestran entre ellos entre otros, los enlacen se 
representan por para, debe ser, formada por, es, se clasifica, etc. Por último las 
proposiciones: Se compone de dos o más conceptos ligados por palabras que 
forman una unidad semántica con sentido.   
Las características básicas de un Mapa conceptual: 
a. Jerarquización: Los conceptos más generales aparecen en el encabezado del 
mapa conceptual, el proceso de segregación conducirá a conceptos más 
específicos, estos van apareciendo en la medida que se va aplicando 
información, es decir estos van haciendo más robusto el mapa conceptual.  
b. Selección: Es un resumen que va sintetizando lo más significativo de una 
temática, desarrollando submapas, paras ampliar la explicación en subtemas 
de acuerdo con la temática principal. 
c. Impacto visual: Según Novak “un buen mapa conceptual es conciso y muestra 
las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, sobre la 





d. El uso de palabras de enlace: Estas pueden ser verbos, preposiciones, 
conjunciones , cuya función principal es de dar sentido al mapa y facilitar la 
comprensión de una temática, hasta para una persona que no posea dominios 
sobre esta.  
e. División de las ideas: Si una idea requiere ser divididos en dos o más 
conceptos, estos deben ubicarse a una misma altura. 
Los principios fundamentales para la creación de mapas conceptuales se resumen 
así:   
1. Definir con claridad que es un concepto y que es una proposición. 
2. Establecer la relación existente entre los diferentes conceptos, partiendo de lo 
general a o especifico o particular, donde las ideas generales se ubiquen en la 
parte superior del mapa y las particulares o especificas aparezcan en la parte 
inferior de la estructura del mapa, estas son las que le dan la robustez al 
mapa. 
3. Los conceptos deben ser relacionados coherentemente a través de un 
ordenamiento lógico, considerando los enlaces como instrumento para la 
consecución de frases u oraciones con significado lógico. 
4. De la mayor interrelación posible es factible alcanzar un aprendizaje que 
reconozca y reconcilie los nuevos conceptos aprendidos y la forma de 
combinarlos para acrecentar el aprendizaje. 
La aplicación de Mapas conceptuales han sido útiles en la organización y 
presentación de actividades, relacionar contenidos y esquematizar programas en 
los cursos en actividades educativas. 
Como forma para representar los conocimientos de forma que reflejen lo mas 
significativo de una temática tratada. 
Como facilitadora del trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores y entre 





Como herramienta evaluativa, de manera que el profesor puede hacer un 
seguimiento de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Adicionalmente una aplicación importante de los mapas conceptuales, tiene 
relación con el proceso de autoevaluación por parte de los estudiantes. 
Los mapas conceptuales facilitan la construcción de modelos de conocimiento 
como telarañas, mapas e ideas y diagramas para mostrar la relación causa efecto. 
Su utilización es sencilla y cuenta con ventanas para personalizar el mapa de 
acuerdo a la utilización de imágenes, colores, formas ,fuentes y estilos, permite 
exportar imágenes, páginas Web , textos o formatos. CmapTools es compatible 
con los sistemas operativos Windows, Mac OSX, Linux(Intel) y Solaris. 
Con la sustentación de un ejercicio aplicativo se pretende mostrar la utilidad de la 
elaboración de mapas conceptuales  El proceso inicia con la indagación de los 
conocimientos previos de los estudiantes con respecto al pronóstico financiero , 
los componentes de los presupuestos de las organizaciones y su trascendencia 
para el normal desarrollo de la actividad empresarial.  
Todos los estudiantes se deben involucrar activamente en el desarrollo del 
ejercicio aplicativo, entre otras la elaboración de un mapa conceptual,  inicialmente 
individual y posteriormente con el trabajo colaborativo y un proceso sinérgico se 
obtenga un mapa conceptual, el cual recoge la participación y aportes de todos los 
estudiantes.  
El estudiante en la medida en que se va acercando a la información, va 
trasformando sus conocimientos previos, inspirándose en situaciones de la vida 
real y desde ahí empieza su proceso para articular conceptos como generadores 
de aprendizaje significativo y construcción de conocimientos , el estudiante como 
sujeto activo de su aprendizaje , reivindica la necesidad de encontrar pertinencia 
entre lo que se aprende y construye en la escuela y lo que le exige el mundo 






Gráfica 2 Esquema de un mapa conceptual 
 
 






2.3.5. Tercer factor: La Herramienta Cmaptools 
La herramienta de Cmaptools, útil para la elaboración de mapas mentales, es un 
software interactivo, el cual cuenta con la interfaz principal que cuenta con dos 
ventanas, una de ellas para compartir la información con otros usuarios en 
cualquier parte del mundo  la otra donde se ejecuta el mapa. Partiendo de un 
concepto  o palabra clave se va desglosando, hasta conformar una red conceptual 
que representa una original concepción sobre un concepto o  una situación 
problemica de conformidad a la creación de un estudiante o de cualquier persona 
que se involucre en la generación de conocimiento. 
Los mapas  conceptuales usados a través de la herramienta Cmaptools facilita un 
intercambio más rico entre profesores y estudiantes, así como una amplia gama 
de recursos educativos se están explorando para llegar a consolidar un 
aprendizaje significativo. Con este modelo el profesor se convierte en un facilitador 
del aprendizaje y no en un dispensador de información. 
Cuando un usuario crea una carpeta en un Sitio Publico (servidor) el/ella se 
convierten en el administrador de esa carpeta, y pueden determinar cuáles 
usuarios reciben permiso de “anotación” (puede comentar en el mapa pero no 
puede modificarlo, lo cual es apropiado para revisión por pares) “escribir” permiso 
(puede modificar los mapas, apropiado para colaboración y trabajo en equipo) o 
permiso solo leer (apropiado para publicar) además las sopas de conocimientos 
permiten la colaboración a nivel d Canas e proposición o conocimiento (Canas et 
al,1995; Canas at al, 2001). Cmaptools apoya la construcción de “modelos de 
conocimiento” grupos de mapas conceptuales y recursos asociados sobre un tema 
en particular (Canas et al, 2003b).  Con operaciones simples en las cuales se 
arrastran y se sueltan comandos se puede acceder a imágenes, videos , paginas, 
textos , páginas Web, etc... 
La creación de servidores de mapas conceptuales, su intercambio y su crítica 





programa es el instrumento más potente que tenemos en la actualidad para 
conseguir el aprendizaje significativo. (Ballester, 1999).   
Para sustentar el ejercicio aplicativo desarrollado, para dar claridad y profundidad 
a los alcances de la estrategia didáctica, con respecto al factor en estudio en este 
apartado, se presenta un mapa para conceptualizar acerca de un pronóstico 
financiero. 
Una vez valorada las características del mapa conceptual con respecto al grado 
de jerarquización , la clasificación de conceptos , las relaciones establecidas entre 
los diferentes conceptos y el contexto sobre el cual tiene operancia significativa los 
aportes  en el Mapa  , se aplica el software de Cmaptools , el cual cuenta con 
diferentes recursos , entre otros, la elaboración de un mapa conceptual con diseño 
atractivo , fácil de entender en su contenido , diferentes recursos aplicativos tales 
como los enlaces de páginas Web, documentos de Word , Power point y 
aplicaciones de Excel y videos. Dichos recursos  dinamizan el proceso de 
enseñanza- aprendizaje por cuanto posibilitan el trabajo colaborativo a través del 
Internet..  
A continuación aparece la gráfica 2 donde  se observa un esquema jerarquizado, 
con enlaces , conceptos y proposiciones del pronóstico financiero en un contexto 
de una organización o empresa industrial o procesadora de insumos para la 
obtención de un producto.  
Dentro del mapa conceptual en orden de importancia  aparece los presupuesto de 
ingresos, gastos y costos de una empresa industrial que cuenta con inventarios de 
materiales, productos en proceso y productos terminados. Adicionalmente 
variables de trascendencia para simular sensibilidades financieras, entre otras la 
tasa de interés, unidades de materiales para producir una unidad, costo unitario 
por aplicar mano de obra. El mapa obtenido está en constante construcción en la 
medida que los estudiantes  realicen su aportes, acordes con sus expectativas, 





El estudiante al elaborar mapas conceptuales, realiza diferentes actividades 
cognitivas, está en capacidad de integrar, relacionar y modificar información 
obtenida. Es decir puede imaginar, crear y recrear de esta manera alcanzar a 
construir conocimiento.     
 
 








El desarrollo de mapas conceptuales con las aplicaciones de Cmaptools hace que  
los estudiantes se sientas motivados, por cuanto se hacen responsables de su 
aprendizaje a través de su activa participación y generación de conocimientos . lo 
anterior se evidencia como ejercicio de practica pedagógica cuando a un grupo de 
estudiantes se asigna una tarea , la cual consiste en la elaboración de un mapa 
conceptual sobre una temática común. El resultado muestra los aportes dados por 
los estudiantes en la presentación de la tarea. Las diferencias son sustanciales en 
cuanto al contexto en el cual, cada  uno haya elaborado el mapa conceptual  y los 
recursos aplicados acordes con las posibilidades que proporciona el Cmaptools 
,en cuanto a su presentación y diseño. Lo anterior denota que los estudiantes 
están desarrollando su autonomía en el aprendizaje, su responsabilidad en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, adicionalmente aprendiendo a aprender 
cuando los resultados obtenidos son tangibles en cuanto a su realización y 
aportación autentica, creando su propio conocimiento. 
2.3.6. Modelamiento con la herramienta Excel 
La modelación de la asignatura de ingeniería económica a través de  la utilización 
del software MS Excel , considera  aspectos relevantes tales como; el partir de lo 
fácil a lo de mayor dificultad, de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo 
complejo. Ejercitar acerca de lo aprendido. Las aplicaciones se hacen por partes , 
observando y experimentando sus resultados. Determinar los temas críticos para 
los cuales es necesario como refuerzo en el aprendizaje . Aplicación de casos a la 
vida real 
Retomando aspectos mencionados anteriormente el ejercicio aplicativo guía para 
mostrar el desarrollo de la estrategia didáctica, Inicia con un mapa conceptual, 
añade aplicativos de cmaptool para dinamizar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en dicho aplicativos introduce el desarrollo  de un simulador en Excel  
 En el presente caso específico el desarrollo de un  simulador financiero cuya base 
teórica se elaboró en el mapa conceptual, y con la aplicación de algunas 





aplicabilidad para conocer, aplicar y pronosticar la actividad financiera de una 
organización. El simulador permite sustituir situación del contexto real por otros 
que permiten desarrollar habilidades, y competencias que posteriormente pueden 
ser situadas en la vida real con un mayor grado de efectividad , por ende el 
simulador financiero desarrollado , inicio con la formación de conceptos hasta 
conducir a la construcción de conocimientos y lo más trascendental radica en que 
esta construcción pueda ser aplicada a otros contextos 
 
Gráfica 4 Simulación Financiera Presupuesto de ventas 
 





En la gráfica anterior aparece el presupuesto de ventas y el presupuesto de 
producción de una empresa industrial y una solicitud con respecto a que datos se 
deben aplicar al modelo en este caso las ventas mensuales por ciudades . El 
pronóstico financiero se realiza en 5 ciudades pero se podría hacer en mas. El 
pronóstico considera un horizonte en el timpo de 3 meses . 
Adicionalmente, se debe digitar los inventarios finales e iniciales de materiales y 
de productos terminados. 
Gráfica 5 Presupuesto de mano  de obra y costos indirectos de fabricación 
 






La grafica anterior presenta una muestra de los presupuestos, se visualiza el 
presupuesto de mano de obra directa y de los costos indirectos e fabricación. De 
otra parte aparece un comentario para que se digite el tiempo en horas para 
producir una unidad de producto. Son varios los presupuestos pero solo se 






















Gráfica 6 Presupuestos de producción y compra de materiales 
 
Fuente: autor 
La anterior grafica muestra algunas variables que permiten sensibilizar el modelo , 
entre otras aparece con un comentario , para digitar el porcentaje de materiales 






Gráfica 7 Resumen información financiera 
Fuente: autor 
La anterior grafica muestra el resumen general de la actividad financiera de una 
organización , dicha tabla es dinamizada por la información que se  consigne en 
los datos de entrada y la incidencia de las variables que sensibilizan el modelo . El 
resumen calcula el estado de pedidas y ganancias de una organización, 
considerando una tasa de impuestos que puede ser afectada de acuerdo a los 





2.3.7. Aplicaciones de Cmaptools y de Excel  
A continuación se presenta las diferentes aplicaciones del software de Cmaptools , 
desde la explicación de la operatividad de los recursos que se manejan, hasta la 
elaboración de un mapa conceptual , donde se refleja los procesos de indagación, 
elaboración de conceptos , relación de  los mismos y el agregar recursos de 
internet que dinamizan la presentación del mapa conceptual. 
Lo anterior evidencia los beneficios del uso de esta herramienta en cuanto facilita 
el aprendizaje significativo, manifiesta,  en la creatividad que los estudiantes 
generan al usar estas herramientas , así como los aportes al trabajo colaborativo. 
De otra parte en las gráficas siguientes se hace uso de las herramientas de excel 
para simular comportamientos de temáticas desarrolladas en la asignatura de 
Ingeniería Económica .Para la consecución de los simuladores se inicia con la 
elaboración de mapas conceptuales , cada vez más elaborados , es de aclarar que 
acorde con las teorías del constructivismo en lo que ataña al aprendizaje 
significativo, que han sido soporte fundamental de la presente investigación los 
mapas conceptuales elaborados están en constante  construcción y por lo tanto no 
se consideran productos acabados , por el contrario son sometidos a la 
intervención  para acondicionarlos a los nuevos contextos en los cuales puedan 












Gráfica 8 Vista de las ventanas del software de Cmaptools 
 
Fuente: Autor 
A continuación se inicia el proceso de creación o generación de un mapa 
conceptual con base en la teorías constructivista de Ausubel y la realización de 






Gráfica 9 Estilos para formatos de objetos de Cmaptools  
 
Fuente: Autor 
La grafica anterior muestra dos ventanas. La más amplia , la cual en la parte 
superior  aparece “ Sin Título 1 “ y con los comandos archivo , editar, formato, 
herramientas, ventana y ayuda . En el interior de esta amplia ventana se genera o 
se crea el Mapa Cmaptools , para el ejemplo , el concepto es ingeniera económica 
es decir la temática a desarrollar a indagar a investigar . El enlace en este caso es 
la palabra “estudia” que une el concepto a tasas de interés, anualidades, 
gradientes. Es decir que se completan tres proposiciones  .La primera la Ingeniería 
económica estudia las tasas de interés. La segunda la Ingeniería económica 
estudia las anualidades. La tercera la ingeniería económica estudia los gradientes. 
En la segunda ventana aparece un Título de “estilos” . En esta ventana se da 
forma colorido y buena presentación al mapa de Cmaptools. En la figura anterior 





que están subordinados del primero, adicionalmente se aplicó sombra a las figuras 
rectangulares. A las líneas que se despenden del enlace también se le aplico color 
, estos son aspectos de formas que mejorar la presentación del mapa conceptual. 
A continuación se presenta nuevos desarrollos al mapa para observar su 
evolución 
Gráfica 10 Vistas para trabajo colaborativo de Cmaptools 
 
Fuente: Autor 
En la anterior grafica se muestra tres ventanas:  
La ventana más amplia donde se crea el Mapa Cmaptools a la cual ya se le ha 
colocado nombre “ inicio cmaptool 1”.  
La venta de estilos del mapa y una nueva ventana la de las “Vistas Cmaptools” . 
Con respecto a esta última ventana  cuenta con los comandos de archivo, editar, 





Con respecto al sitio donde se encuentran los mapas elaborados aparece: 
En primera instancia “ Cmaps en Mi equipo” esto significa que haciendo clic sobre 
este aparecen los mapas creados en el computador del usuario que los está 
elaborando, los cuales no salen del sistema o no están siendo  compartidos   
En segunda instancia aparece “Cmaps compartidos en sitios”, haciendo clic en 
este, aparecen los mapas que son públicos es decir los mapas Cmaptools que han 
sido creados en cualquier parte del mundo sobre cualquier temática  los cuales 
has sido publicados y pueden ser vistos por personas en diferentes lugares del 
mundo.  
En tercera instancia aparece los “Favoritos”, en este sitio se ubican los mapas 
Cmaptools que el usuario tenga a bien almacenar, para facilitar su consecución y 
además aglutinar de acuerdo al orden de importancia que tenga para el usuario 
del software. Finalmente aparece el “Historial” el cual resume la creación, 
búsqueda o indagación de mapas Cmaptoools  con la  Fecha y Hora de su 
realización. 






Gráfica 11 Iniciación del esquema de Ingeniería Económica con Cmaptools 
 
Fuente: Autor 
En la anterior figura se han realizado algunos cambios con respecto a la figura No. 
2. Inicialmente se añadió un nuevo enlace “pueden ser” , de manera que se pueda 
completar nuevas proposiciones tales como; Las tasas de interés pueden ser 
nominales: las tasa de interés pueden ser efectivas y las tasas de interés pueden 
ser reales.  
Además se amplió tanto el tamaño de las figuras, como el tamaños de la fuente de 
las palabras. Pero el cambio significativo de esta figura con respecto a la No. 2  
radica en que en la palabra “efectivas” debajo del enlace “pueden ser” se incrusto 
una pequeña figura de forma cuadrada, esto significa que al hacer clic en el mapa 
Cmaptool , en la pequeña figura incrustada en la parabra “ efectivas “ aparece una 
pagina Web , donde se encuentra un conversor de tasas de interés efectiva , esta 





Gráfica 12 Agregar recursos de Cmaptools para dinamizar el mapa 
 
Fuente: Autor 
En la anterior  se observa los cambios realizados a la gráfica 6. En primer lugar en 
la palabra “gradientes” se incrusto una pequeña figura cuadrada, esto indica que al 
mapa Cmaptool se aplicó un nuevo recurso, es decir que al hacer clic en la 
pequeña Figura cuadrada que se encuentra en la palabra “gradientes”  aparece un 
archivo de Excel , para mayor claridad , dicho archivo aparece a la derecha en la 
parte inferior de la gráfica 7 , el cual es un ejercicio que muestra la tabla de 
amortización de un crédito utilizando el método de gradiente .    
El siguiente diagrama muestra una mapa conceptual con un mayor grado de 















Finalmente el siguiente mapa conceptual muestra la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación TICs y su aplicación en educación  









Gráfica 15 Desempeño académico con Cmaptools 
 
Fuente: Autor 
Gráfica 16 Simulación de una tabla de amortización con el uso de excel  
 
Fuente: Autor 
La hoja de Excel muestra tabla de amortización, valor del crédito, valor de la cuota 
igual, intereses sobre el crédito, abono al capital y crédito luego de pagar cada una 






Gráfica 17 Tabla de amortización con un comentario de las variables sensibles 
 
Fuente: Autor 
Se incluye un comentario” valor del préstamo otorgado para explicar los datos que 
se van agregando. 
Gráfica 18 Tabla de amortización y la presentación de formulas aplicadas. 
 
Fuente: Autor 
El valor $ 380.901 .41 es producto de la aplicación de una formula, que aparece 






Gráfica 19 Cálculo del valor presente neto 
 
Fuente: Autor 
 La tabla de amortización muestra el comportamiento dinámico de una variables 
que pueden ser afectadas y mostrar las variaciones en la estructura de la tabla, 
dando posibilidades de modelar cualquier situación financiera con respecto a un 
crédito. 








Este grafica muestra como el dato en azul es producto de una formula condicional 
que afecta los resultados presentados en la tabla en cuanto una variable 
condicional especifica 
2.3.8. Componente de seguimiento y evaluación de la estrategia 
Para evaluar la estrategia de aprendizaje, inicialmente se debe priorizar las 
pretensiones de la estrategia. Para el diseño de la estrategia de aprendizaje de la 
asignatura de Ingeniería económica, se debe priorizar en los resultados 
alcanzados en aspectos relevantes tales como; 
1. La autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante 
2. El nivel de actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje 
3. El trabajo colaborativo del estudiante 
4. El uso de la herramienta de Excel 
5. El desarrollo de mapas conceptuales 
6. El uso de la herramienta de Cmaptools 
 
La evaluación es un proceso de reflexión, que en los actuales momentos se 
orienta al aprendizaje universitario, no solo en lo que respecta a una calificación 
para evaluar lo aprendido, sino que la evaluación debería centrarse en ayudar 
aprender. 
 
Se requiere elaborar encuestas, entrevista en los tópicos a priorizar de manera 
que proporcione unos resultados a evaluar a la luz de los objetivos de la estrategia 
y contrastarlos con los resultados obtenidos por los estudiantes. Los resultados se 
miden de la comparación de los resultados de dos momentos en las cuales se 
logre establecer las diferencias sustanciales, permitiendo conocer las bondades de 
la estrategia sus posibles ajustes. Este proceso de retroalimentación va 
construyendo una estrategia de aprendizaje sólida que va mostrando los 
beneficios en los estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como evaluando 
las bondades del desarrollo de mapas conceptuales , la aplicación de Cmaptools y 






Posteriormente se estandarizan los formatos, formularios y otros mecanismos ya 
sean las encuesta On-line que facilitan hacer un seguimientos mas expedido con 
respecto a los resultados que está arrojando la estrategia de aprendizaje  en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería económica del programa 























2.4. VALORACIÓN DE EXPERTOS CON RESPECTO A LA PERTINENCIA DEL 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
2.4.1. Criterios para la valoración de expertos 
Las ventajas del uso del método de expertos como herramienta de evaluación o  
valoración de las bondades de una alternativa de solución a una problemática se 
resumen así: 
 Es una manera rápida y relativamente eficiente para conocer las opiniones 
que pueda emitir expertos con respecto a una situación determinada. 
 Los procesos de retroalimentación pueden ser novedosos y enriquecedores 
a una propuesta inicial. 
 La eficacia al establecer los perfiles de los expertos ofrecen objetividad en 
los resultados obtenidos. 
 
 Criterios 
1. Soporte de la herramienta para alcanzar un resultado. 
2. Objetivos que se persiguen con el uso de la herramienta 
3. Contribución a la solución propuesta 
 
 
Factores a considerar 
 
1. Formulación del problema  
Definición del campo de investigación para asegurar que los expertos 
seleccionados posean conocimientos fundados en dicho campo  
2. Elección de Expertos  
Para ello se debe tener en cuenta: 
 Independencia  
 Sus títulos 
 Su experiencia  
 Sus conocimientos específicos  
 
 






5. Envío para evaluación de la propuesta  a los expertos seleccionados  
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 TITULO DE LA MAESTRÍA: MAESTRÍA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
             ÉNFASIS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
TEMA DE LA TESIS:           ENSEÑANZA DE INGENIERÍA ECONÓMICA  
                                                    CON MEDIACIÓN DE LAS TICS. 
 
 AUTOR:                                JOSÉ VICENTE ATARA CIFUENTES 
       
EXPERTO EVALUADOR:     JAIRO GUTIÉRREZ CARMONA   
La tesis presentada para el proceso de evaluación y cuya finalidad es la viabilidad 
para optar por el título de Máster en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Docencia Universitaria , es pertinente en los actuales momentos , en los cuales 
todos los involucrados en el proceso educativo , están considerando mejoras en 
los proceso de enseñanza aprendizaje , de manera que la educación tradicional 
que, privilegia al profesor como centro del proceso educativo , de paso a la 
participación activa del estudiante y hacerlo responsable de su aprendizaje ,que 
conduzca a un aprendizaje significativo . Así como la mediación de las Tic 
tecnologías de la información y comunicación como facilitadoras en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, y sus aplicaciones multimediales, a través de una 
formación continua. Se percibe en la estrategia didáctica aspectos fundamentales 
de una innovación educativa. 
El autor cumple a cabalidad con las tareas propuestas , donde la sustentación 
teórica es bien fundamentada y pertinente con los requerimientos de la 
investigación para solidificar la estrategia propuesta. El autor plasma en la 
investigación, dominios en materias de manejo de información , y creatividad en 
las herramientas utilizadas en el diseño de la propuesta y denota un alto grado de 
responsabilidad social como miembro de la comunidad educativa que esta 





educativa, lo anterior enmarcado en teorías y argumentaciones aceptadas por la 
comunidad científica . Lo anteriormente expuesto explica, que la tesis evaluada 
cumple con los requisitos acordes para este tipo de exigencia académica , por 
ende  el maestrante José Vicente Atara Cifuentes , ha demostrado sus 
capacidades en esta tesis para defenderse como máster en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Docencia Universitaria         
 
JAIRO GUTIÉRREZ CARMONA 
Economista  
Magister en Gestión de Organizaciones 
Magister en Ciencias Financieras 
Especialización en Finanzas privadas 
Especialización en Docencia Universitaria 
Autor Modelos Financiero con Excel 
Autor Modelo para la Planeación de la Estrategia Financiera  





























TITULO DE LA MAESTRÍA: MAESTRÍA EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
             ÉNFASIS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
TEMA DE LA TESIS :           ENSEÑANZA DE INGENIERÍA ECONÓMICA  
                                                    CON MEDIACION DE LAS TICS. 
 
AUTOR:                                JOSÉ VICENTE ATARA CIFUENTES 
       
EXPERTO EVALUADOR:     GABRIEL BONILLA ABRIL   
 
 
La tesis presentada a mi consideración para optar el título de Máster en Ciencias 
de la Educación con énfasis en Docencia Universitaria, pretende resolver la 
problemática en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la ingeniería 
económica  a través del diseño de una estrategia didáctica, mediada por las tic 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 El autor con bases sólidas en teorías del aprendizaje adulto, caracteriza a los 
estudiantes de la asignatura de ingeniería económica y fundamentado en las 
teorías constructivista , va construyendo los aspectos esenciales que caracterizan  
el aprendizaje significativo , tomando como eje facilitador las tic tecnologías de las 
información y la comunicación, conduciendo a una estrategia didáctica, bien 
fundamentada  que garantiza , el dar una solución apropiada a la problemática que 
origino esta investigación. 
Es de resaltar el aporte del autor para presentar una alternativa en el proceso  





responsable de su aprendizaje y la actividad del docente como facilitador e 
inspirador  hacia aprendizajes significativos. 
El autor hace aportes significativos a las ciencias de la educación en cuanto al 
diseño de herramientas, para ello se evidencia un gran profesionalismo, 
experiencia, pensamiento crítico y gran desarrollo de la creatividad. 
Como resultado de ponderar los aspectos  expuestos en los parágrafos anteriores 
, considero que la tesis presentada por José Vicente Atara Cifuentes, cumple a 
cabalidad los requisitos exigidos para considerarla como un aporte a la Ciencias 
de la Educación con respecto a la elaboración de herramientas didácticas que 
potencialicen el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera El 
maestrante está en capacidad de defenderse como Máster en Ciencias de la 
Educación con énfasis en Docencia Universitaria. 
 
 
GABRIEL BONILLA ABRIL 
Contador Público  
Maestría en Economía  













2.5. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
Se logra establecer los conceptos fundamentales que serán la base del diseño de 
la estrategia didáctica. El cambio de paradigma tradicionalista. La instantaneidad 
en el uso de las Tic, el trabajo colaborativo, la formación permanente y los proceso 
de innovación educativa, los anteriores  son elementos que acercan los concepto y 
las teorías a la realización práctica de una estrategia didáctica.  
El investigador diseño una estratégica didáctica, Iniciando con el proceso de 
aprendizaje significativo, la elaboración de mapas conceptuales, la utilización del 
software Cmaptools y la modelación de Excel, las cuales con su implementación 











DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE DE  LA ASIGNATURA DE 
INGENIERÍA ECONÓMICA  FACILITADA POR LAS TIC EN EL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE EN BOGOTÁ. 
 El estudio en diversos  escenarios con respecto a las aportes  de diferentes 
autores y como se ha intervenido en el proceso de enseñanza -  
aprendizaje, pone de manifiesto la importancia de actualizar la metodología, 
didáctica y pedagogía en la enseñanza de la asignatura de Ingeniería 
Económica en el Programa de Sistema de la facultad de ingeniería de la 
Universidad Libre. 
 El investigador ha logrado apropiarse de teorías, conceptos y aplicaciones 
que permite consolidar una base argumentativa para el diseño de la 
estrategia didáctica facilitada por las Tic tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 El uso  de mapas conceptuales en el proceso de enseñanza aprendizaje 
permite que los estudiantes, relacionen conceptos, trabajen 
colaborativamente, ordenen, agrupen, y conecten conceptos, desarrollando 
el poder de análisis y síntesis. De esta manera el estudiante en más 
reflexivo y propicia la creatividad como motor para la solución de 
problemas.  
 Se logra establecer los conceptos fundamentales que serán la base del 
diseño de la estrategia didáctica. El cambio de paradigma tradicionalista. La 
instantaneidad en el uso de las Tic, el trabajo colaborativo, la formación 
permanente y los proceso de innovación educativa, los anteriores  son 
elementos que acercan los concepto y las teorías a la realización práctica 
de una estrategia didáctica.  
 Cmaptool es un software que permite el trabajo colaborativo a través de 
internet, es versátil en cuanto a sus aplicaciones y propicia el aprendizaje 






 El investigador diseño una estratégica didáctica, Iniciando con el proceso 
de aprendizaje significativo, la elaboración de mapas conceptuales, la 
utilización del software Cmaptools y la modelación de Excel, las cuales con 
su implementación permiten el desarrollo de un modelo basado en el 
constructivismo 
 El empleo de las TIC tecnologías de la información y las comunicaciones en 
la ingeniería económica como facilitadoras del proceso educativo, permiten 
mejoras significativas por parte de los estudiantes, tanto en la comprensión 
de la temática tratada como en la destreza en el uso de las aplicaciones de 
Excel, como se demuestra  en el desarrollo del ejercicio aplicativo del 
pronóstico financiero , el cual partiendo de un mapa conceptual , con un alto 
soporte teórico y conceptual y pasando por el agregado de los recursos de 
Cmaptools , permitió la obtención de  un simulador financiero. 
 La simulación financiera permite la construcción de escenarios ideales, la 
manipulación de variables  , para facilitar la comprensión de los cambios 
que se experimenta, medir el grado de sensibilidad de una propuesta 
financiera, acorde con unos recursos que deben ser maximizados para 
cumplir con unas metas propuestas o pronosticadas. La utilización de 
procesos de simulación como estrategias didácticas facilita la 
experimentación y ayuda a la construcción de conocimiento significativo de 
los estudiantes. 
 De otra parte el uso de los simuladores favorece el desarrollo de la 
creatividad. Iniciando por descubrir como a través de los conceptos, los 
procedimientos, procesos y actitudes el estudiante puede inferir, simplificar , 
realizar analogías , llegar a conclusiones , llegar a nuevas ideas y  mejorar 
los proceso de abstracción 
 Para el desarrollo  de los simuladores se inició con la elaboración de mapas 
conceptuales , cada vez más elaborados , es de aclarar que acorde con las 
teorías del constructivismo en lo que ataña al aprendizaje significativo, que 
han sido soporte fundamental de la presente investigación los mapas 





se consideran productos acabados , por el contrario son sometidos a la 
intervención  para acondicionarlos a los nuevos contextos en los cuales 
puedan ser operantes.. 
 
 Las tareas investigativas fueron realizadas en su totalidad .El trabajo 
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ANEXO 1 ESQUEMA DE LAS PREGUNTAS QUE HACEN PARTE DE LA 








Acceso a internet 
B. VALORACIÓN 
ASIGNATURA 
1. Considera que la asignatura debe ser obligatoria. 
2. Considera que la asignatura debe ser electiva 
C. PLANEACIÓN DEL 
CURSO 
3. La planeación integral del curso ( objetivos, cubrimiento 
temático, investigación, metodología y evaluación ) 
hace eficaz el proceso de enseñanza – aprendizaje , 
centrado en el estudiante 
4. El aula de clase cuenta con medios tecnológicos. 
5. Los estudiantes se sienten involucrados en las 
actividades educativas. 
6. Se utiliza el tablero y diapositivas de power point en el 
desarrollo de la asignatura. 
7. El trabajo independiente caracteriza el proceso de 
enseñanza a- aprendizaje 
D. VALORACIÓN DEL 
USO DE LAS TICS 
8. El curso incentiva la participación  a través de chat, 
foros, el debate y la discusión. 
9. Realiza modelamientos de casos específicos a través 
del internet o de programas de Windows. 
10. El valerse de recursos  de fácil acceso en internet 
incentiva el aprendizaje autónomo. 
11. El trabajo colaborativo se presenta a través de las 
herramientas de internet. 
12. La realización de trabajos u la resolución de problemas 








13. La comunicación  permite conocer el estado de ánimo, 
temores y conflictos que puedan afectar el aprendizaje. 
14. La interacción entre los estudiantes  facilita el desarrollo 
de los procesos psicológicos, fisiológicos y sociales en 
el aprendizaje. 
15. Las características fundamentales del estudiante que 
desarrollan actividades presenciales y  virtuales son: La 
planeación, la disciplina, autonomía y la motivación. 
16. Un grupo colaborativo facilita la comprensión y 
desarrollo del curso. 
F. VALORACIÓN EN 
EL CONTEXTO 
SOCIAL 
17. La combinación de la  presencialidad y la virtualidad 
potencializan las destrezas y competencias.  
18. Los conocimientos adquiridos tienen operatividad en la 
vida real. 
19. La construcción del conocimiento utilizando la trilogía ( 
materiales y recursos, compañeros y tutor ) 
20. El leer, escribir y modelar situaciones de la vida real 
con criterio propio, hacen competente a un profesional. 
21. Se aplican de casos de la vida empresarial en el 
desarrollo de la asignatura. 
G. VALORACIÓN DEL 




22. Considera que los profesores  son proactivo y 
facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje 
23. Cree usted que el docente  está actualizado en las 
nuevas tecnologías de la información. 
24. Existe motivación por parte de los docentes para hacer 
uso de los TICs como herramienta de aprendizaje. 
25. Considera que la educación virtual se basa más en el 









ANEXO 2 ASPECTOS A SER MEDIDOS EN LA ENCUESTA 
La preguntas se elaboraron en consideración de los aspectos fundamentes de los 
modelos tradicionales de educación y constructivista 
En la parte de DATOS PERSONALES 
En este apartado se indaga si los estudiantes tienen acceso a internet de manera 
que se facilite la mediación de las TICS en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Adicionalmente al preguntar la edad se quiere conocer si los estudiantes se 
encuentran enmarcados en la teoría de la andrología. 
En la parte de  la  VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Se quiere establecer la ponderación de esta dentro el plan de estudio 
En la  PLANEACION DEL CURSO 
Este apartado mide si los estudiantes son el centro en el proceso enseñanza – 
aprendizaje; si se utilizan herramientas de la tecnología de la información y las 
comunicaciones en el aula de clase: si el profesor explica  utilizando las 
herramientas del método tradicional de enseñanza. 
En  VALORACION  DEL USO DE LAS TICS 
Mide si se incentiva el uso de las herramientas de internet como medio de 
participación en el aprendizaje; si se aplican software a través de internet en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje; (conocer) si el profesor es conocedor y 
practicante de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
En la VALORACION DEL PROFESOR EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
APENDIZAJE 
Mide si el profesor es el eje central del proceso: si el profesor es un sujeto 






ANEXO 3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA ONLINE 
 
 
 
 
